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En la presente investigación se estudia la relación existente entre Desempeño Docente 
y el  Rendimiento Académico. Luego de la aplicación de los cuestionarios a la muestra 
objeto de la presente investigación y procesada la información obtenida  (calificación y la  
baremación), procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a  nivel 
inferencial, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el 
presente trabajo, y  cuyos resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y 
en el nivel inferencial.  Según los objetivos y las hipótesis formulas,  en el nivel 
descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable desempeño docente (dominio del área curricular, procesos de 
enseñanza aprendizaje, responsabilidad docente, relaciones interpersonales) y la variable 
rendimiento académico se ha hecho uso de la estadística descriptiva paramétrica y como 
tal se ha utilizado Rho de Spearman, cuyo resultado da como consecuencia que  se acepta 
la hipótesis de trabajo, afirmándose que existe una correlación directa, moderada y 
significativa entre el desempeño docente y el rendimiento académico. 
 










This research explores the relationship between teaching performance and academic 
performance. After the application of questionnaires to the sample object of this research 
and processed the information obtained (qualification and the scaling), we proceeded to 
analyze the information, both level descriptive and inferential level, which enabled us to 
carry out measurements and comparisons necessary for this work, and whose results were 
analyzed at the level of descriptive and inferential level. According to the objectives and 
formulated hypotheses  at the descriptive level, have been used frequencies and 
percentages to determine the prevailing levels of the variable teaching performance 
(domain of the curricular area, teaching-learning processes, teacher accountability, 
interpersonal relationships) and the variable performance academic, has made use of 
parametric statistics and as such has been used Spearman's Rho whose result gives as a 
result that consequence accepts the hypothesis of work, affirming that there is a direct, 
moderate and significant correlation between academic performance and teacher 
performance. 









De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos. 
El capítulo I  presenta el planteamiento del problema donde se ha procedido a la 
formulación del problema general y los problemas específicos. Se complementa con la 
propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 
reseñan las limitaciones. 
En el capítulo II  se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
obtenido a través de la investigación conjuntamente con las bases teóricas y  a su vez la 
definición de los términos básicos.  
El capítulo III  presenta la propuesta de objetivos, el sistema de hipótesis y las 
variables, complementándose con la correspondiente Operacionalización de las mismas. 
En el capítulo IV presenta, el trabajo de campo, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
de la discusión de resultados de la investigación.  
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
realización de la investigación en los estudiantes del nivel secundaria de la Institución 








Capítulo  I 
Planteamiento del problema 
1.1. Planteamiento  del problema  
El principal objetivo del proceso Educativo es el mejoramiento de los aprendizajes en 
las diversas áreas o subáreas del conocimiento humano, reflejándose dicho mejoramiento en 
el Rendimiento Académico, a través de las notas de los estudiantes. Sin embargo, el 
mejoramiento del rendimiento académico depende de varios motivos o factores. Uno de 
tales factores supuestamente de gran incidencia en el aprendizaje, es el desempeño de los 
docentes. 
Los docentes y los estudiantes, son considerados los actores principales en el 
proceso de todo sistema educativo. En su trabajo, los docentes emplean una serie de 
herramientas intelectuales y materiales para hacer más efectiva su labor pedagógica, entre 
los cuales se pueden mencionar sus conocimientos, el método que usa al momento de 
impartir las clases, su responsabilidad frente a la tarea educativa, las relaciones 
interpersonales que establece con sus estudiantes o con los demás integrantes del sistema 





Por lo tanto, el docente necesita manejar cada una de sus herramientas y recursos 
pedagógicos en forma eficaz y eficiente, para lograr un mejor desempeño y con ello mejorar 
en el rendimiento académico de sus estudiantes. Por esta razón, se establece la vinculación 
entre el desempeño docente y el rendimiento académico de los estudiantes. 
Durante cinco años el educando participa bajo el desempeño docente  la cual le 
permite a ellos  que se  desarrollen  de manera integral mediante una formación científica 
humanística y técnica  .Orientada al desarrollo de conocimientos científicos, tecnológicos y 
al de capacidades. Formándolos para la vida, el trabajo y para acceder a niveles superiores 
de estudio, la cual permite el desarrollo personal del educando, de su localidad y por ende el 
de nuestro país. 
Por otro lado, el desempeño docente presenta varios aspectos relacionados, tales 
como el dominio del área curricular, el proceso de enseñanza - aprendizaje, responsabilidad 
docente y relaciones interpersonales, de los cuales sería muy importante conocer y 
determinar el grado y tipo de relación que los vincula con el rendimiento escolar. Es decir, 
se identifica las características que hace al buen docente. 
A  partir  de  la   experiencia docente en la  Institución  educativa N° 145 
Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, se  ha  observado  que el 
desempeño  en el  aula es clave  para entender el  rendimiento académico de los alumnos 
que no es explicado  por otros factores   como  el socio demográfico  y  la  infraestructura 
escolar.  
En la presente investigación se propone  conocer la relación que existe entre el 
desempeño docente y el rendimiento académico de los  estudiantes  del  VII Ciclo  del 
Nivel Secundaria de la  Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de San 
Juan de Lurigancho-Lima. Tal verificación ayudará a identificar mejor los aspectos que son 




1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
- ¿Qué relación existe entre el desempeño docente y el rendimiento académico de los 
estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  Institución  educativa N° 145 
Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, durante el periodo 
lectivo 2013? 
1.2.2. Problemas específicos 
1. ¿Qué relación existe entre el dominio de las áreas curriculares  y el rendimiento 
académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  Institución  
educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, 
durante el periodo lectivo 2013? 
 
2. ¿Qué relación existe entre el proceso de enseñanza - aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  Institución  
educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, 
durante el periodo lectivo 2013? 
 
3. ¿Qué relación existe entre la responsabilidad del docente y el rendimiento 
académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  Institución  
educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, 
durante el periodo lectivo 2013? 
 
4. ¿Qué relación existe entre las relaciones interpersonales y el rendimiento 
académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  Institución  
educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, 





1.3.1. Objetivo general 
- Verificar que existe relación significativa entre el desempeño docente y el 
rendimiento académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  
Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-
Lima, durante el periodo lectivo 2013. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
1. Verificar la   relación significativa que existe entre el dominio de las áreas 
curriculares  y el rendimiento académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del 
Nivel Secundaria de la  Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de 
San Juan de Lurigancho-Lima, durante el periodo lectivo 2013. 
 
2. Determinar la relación significativa que existe entre el proceso de enseñanza - 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel 
Secundaria de la  Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de San 
Juan de Lurigancho-Lima, durante el periodo lectivo 2013. 
 
3. Determinar la  relación que existe  entre la responsabilidad del docente y el 
rendimiento académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  
Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de 







1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación se justifica por los siguientes aspectos:  
Científico: La investigación presenta relevancia científica en tanto enriquece el 
conocimiento científico al demostrar la relación entre el desempeño docente y el 
rendimiento académico, y se pretende dar respuesta a algunas cuestiones que analizaremos 
los datos obtenidos en investigaciones recientes, para señalar la importancia del 
desempeño docente. 
Sociológico: Asimismo, es socialmente relevante por cuanto contribuye a que se 
adopten medidas, por parte de docentes, autoridades, padres de familia y comunidad en 
general, a mejorar la calidad de la educación, específicamente en cuanto al desempeño 
docente para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel 
Secundaria de la  Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de 
Lurigancho-Lima. 
Prácticos: Los resultados de esta investigación, además de comprobar la incidencia 
que existe en ambas variables, pretende resaltar la necesidad de incluir este tipo de tareas 
en el currículo escolar de alumnos del nivel secundaria, asimismo se aportará 
recomendaciones que las autoridades,  decidirán en qué medida podrán ser válidas para ser 
aplicadas a  los correctivos a que hubiere lugar. 
Tecnológicos: Esta metodología presenta ventajas para el conocimiento de los 
procesos de aprendizaje adoptados por los estudiantes y se plantea como una herramienta 





A la vez esperamos que dicha investigación abra puertas a futuras investigaciones 
en este tema para facilitar al docente integrar los programas grafomotores en todas las 
áreas de desarrollo educativo. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La presente investigación puede verse obstaculizada y limitada por factores 
económicos y por factores de receptividad y aceptación los  docentes del  VII Ciclo  del 
Nivel Secundaria de la  Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de San 
Juan de Lurigancho-Lima 2013. 
Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primarias; debido fundamentalmente 
a que tanto docentes, como autoridades de la institución limitan el acceso  a las clases para 
el recojo de datos o aplicación de las encuestas. Esto se afrontó mediante un 
correspondiente trabajo previo de sensibilización del personal, en función de los casos que 
se presentaron. 
Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificulta la construcción del marco teórico que permita refrendar la presente investigación, 
hecho que retarda la realización del mismo. Esto fue superado con la consulta a las fuentes 
disponibles. 
Complicaciones epistemológicas en cuanto a la Operacionalización de las 
variables, tanto independiente como dependiente, dado que  en ambos casos se encontraron 
trabajos similares, que en algunos casos aportan confusión; sin embargo, solo se utilizaron  
como referentes para la realización del trabajo, dado que el presente fue construido de 





 Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, pero 
que están construidos en función de otras realidades, por lo cual produjeron al principio 
confusión; sin embargo, las consulta a los diversos autores y al marco teórico en general 
permitió construir y validar los instrumentos para la recolección de los datos, lo cual se 


















2.1.Antecedentes del estudio  
Las investigaciones que hemos asumido en calidad de antecedentes debido a su relativa 
relación con el problema bajo estudio así como por su significación general y aporte 
metodológico con la investigación, son las siguientes: 
2.1.1. Antecedentes nacionales  
Domínguez  (1999) en la investigación titulada El desempeño docente, las 
metodologías y el rendimiento de los alumnos de la Escuela Académico Profesional de 
obstetricia de la facultad de medicina, investiga el nivel de influencia que tiene el 
desempeño docente y las metodologías didácticas en el rendimiento académico de los 
estudiantes de obstetricia de la Facultad de Medicina de la UNMSM. Los resultados 
fueron: Los factores, desempeño docente y métodos didácticos, influyen positivamente en 
el rendimiento académico de los estudiantes. El factor desempeño docente incrementa el 
rendimiento académico de los estudiantes, con un peso de 1,42. El factor, métodos 
didácticos, también influye significativamente incrementando el rendimiento académico de 




didácticos no tienen participación significativa en el rendimiento académico. Los factores 
estudiados no explican en su totalidad el rendimiento académico. El autor considera que 
hay otros factores que influyen significativamente en el rendimiento académico que otros 
investigadores podrían estudiar. 
 
Ramón  (2006) en la investigación titulada El desempeño docente y el rendimiento 
académico en formación especializada de los estudiantes de Matemática y Física de las 
facultades de Educación de las Universidades de la Sierra Central del Perú, establece una 
correlación y llega a las siguientes conclusiones: El desempeño de los docentes de 
Matemática y Física de las Facultades de Educación de la Universidad de la Sierra Central 
del Perú, constituido por la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNDAC) y 
Universidad Nacional de Huancavelica (UNH) es en promedio buena, ya que obtienen 
14,56 puntos en la escala vigesimal, como producto de los datos obtenidos por los 
estudiantes, docentes y jefe de Departamento Académico, mediante encuesta respecto de 
los dominios tecnológico, científico, responsabilidad en el desempeño de sus funciones, 
relaciones interpersonales y formación en valores éticos, en las que obtienen 13.36, 14.62, 
15.28, 14.25, y 14.73 puntos, respectivamente. La mayoría de docentes tienen limitaciones 
en lo que respecta a elaboración de medios y materiales didácticos y evaluación, debido a 
que en el promedio obtienen 13,00 y 13,25 puntos, respectivamente, en la escala 
vigesimal. El Rendimiento Académico de los estudiantes de la especialidad de Matemática 
y Física de las Facultades de Educación de las Universidades de la Sierra Central del Perú 
es en promedio deficiente, porque obtienen 7,15 puntos en la escala vigesimal, cuyo 
resultado es producto de lo obtenido en la prueba de conocimientos, la cual fue aplicada 
para medir un mínimo de conocimientos de Matemática y Física en relación con la 




curriculares de educación secundaria y conocimientos básicos de educación superior. Estos 
resultados guardan una estrecha relación con los resultados obtenidos en las actas 
promocionales de los estudios realizados por los integrantes de la muestra entre los años 
2000 y 2004 en formación especializada. 
 
Asencios (2007) en la investigación titulada El Clima Institucional y Desempeño 
Docente en el Instituto Superior Simón Bolívar del Callao, investiga si existe relación 
entre ambas variables de su trabajo. Llega a las siguientes conclusiones: Existe relación 
estadísticamente significativa entre el Clima Institucional y el Desempeño Docente. Existe 
relación significativa entre las relaciones interpersonales y el desempeño docente. La 
dimensión nivel de conflictividad y su relación con el desempeño docente se da a la 
inversa, es decir cuando hay mayor nivel de conflictos disminuye el desempeño docente. 
 
Maromi  (2002) en la investigación titulada La influencia de la Ejecución curricular 
y el uso de los medios y materiales en el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, trata de 
establecer la existencia de relación entre la ejecución curricular y el uso de los medios y 
materiales con el rendimiento académico. Arriba a lo siguiente: Existe relación directa 
entre la ejecución curricular y el rendimiento académico, en curso de anatomía, donde la 
percepción positiva de los estudiantes sobre la ejecución curricular se correlaciona con el 
rendimiento académico. No se ha evidenciado que existe relación directa entre los medios 






Pintado  (2003) en la investigación titulada Hábitos de estudio, rendimiento 
académico y expectativas de cambio en estudiantes de la Universidad Nacional del 
Callao, trata de conocer si existe relación directa entre las variables de su estudio. Llega a 
las siguientes conclusiones: Los estudiantes en general de la UNAC presentan hábitos y 
actitudes inadecuados de estudio, situación que viene perjudicándolos de manera 
significativa en sus rendimientos académicos. Existe relación directa entre los hábitos 
inadecuados, actitudes inadecuadas de estudio y el bajo rendimiento académico de los 
estudiantes, desencadenándose también un bajo nivel de sus expectativas de cambio que 
pudiera realizarse en la UNAC a fin de posibilitar al estudiante el mejoramiento en su 
formación profesional. 
Castro (2004) en la investigación titulada Estilos de Aprendizajes, Procesos 
Metacognitivos y Rendimiento Académico en estudiantes de quinto grado de secundaria de 
centros Educativos estatales, estudió los estilos de aprendizaje en relación con los 
procesos metacognitivos y el rendimiento académico en los estudiantes del quinto grado de 
secundaria de colegios estatales. Se aplicó a 531 estudiantes el Inventario de Estilos de 
Aprendizaje de Kolb, versión “E”, la Escala de Estrategias de Aprendizaje” de Román 
Gallego (ACRA) y se consideraron las evaluaciones de las áreas de comunicación y 
matemática para el rendimiento académico. Los resultados obtenidos demostraron que: No 
existe relación en los estilos de aprendizajes y los procesos metacognitivos, así como en 
los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico. Existe relación en los estilos 






Delgado (2004) en la investigación titulada Relación entre los Estilos de 
Aprendizaje y los Estilos de Pensamiento en estudiantes de Maestría considerando las 
especialidades profesionales y el tipo de Universidad, reporta el estudio de Davies y 
colaboradores (1997), quienes estudiaron la influencia de los estilos de aprendizaje en las 
habilidades para entrevistar y el rendimiento académico de 200 estudiantes de primer  año 
de medicina. La conclusión más importante fue: Los hallazgos demostraron diferencias 
estadísticamente significativas en el rendimiento académico y en la habilidad para 
entrevistar, de acuerdo a sus estilos de aprendizaje predominante. 
 
Soria (2010) en la investigación titulada La ejecución curricular y la calidad 
académica de los estudiantes del departamento de electrónica y telecomunicaciones de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el 2008 y 2009, con 
respecto al rendimiento académico de los estudiantes de ambas especialidades, llega a los 
siguientes resultados: No existen diferencias significativas en el rendimiento académico de 
los estudiantes, según especialidad en el régimen regular, de acuerdo a las calificaciones 
oficiales de año 2008. Salvo el único caso, el de la Promoción 2006 del régimen 
semipresencial, donde si se encuentra una diferencia significativa. No existen diferencias 
significativas en el rendimiento académico de los estudiantes de cada especialidad del 
régimen regular y los del régimen semi presencial en el área académica de especialidad, 









2.1.2. Antecedentes internacionales  
Edel (2003) en la investigación titulada Factores asociados al rendimiento 
académico, describe las variables psicológicas habilidad social y auto-control para 
determinar su posible nexo con el rendimiento académico. Es un estudio ex-post-facto y 
correlacional. La población de estudio estuvo formado por 251 alumnos del 2º semestre de 
preparatoria bilingüe y bicultural del ITESM Campus Toluca, entre los años 1999 y 2001, 
integrado por 117 sujetos del sexo femenino y 134 del masculino, con un rango de edad de 
15 a 21 años y una X = 16 años, de nivel socieconómico medio – medio alto, de religión 
católica, provenientes en su mayoría de diferentes instituciones educativas a nivel medio 
del Estado de México y con una X de calificación al egreso de secundaria igual a 88.1. Se 
utilizó la Prueba de Aptitud Académica del College Board (PAA) de Puerto Rico, se 
concluye que los principales factores asociados al rendimiento académico de alumnos de 
preparatoria encontrados en la presente investigación se refieren al promedio de 
secundaria, las expectativas del alumno, las expectativas de su entorno personal y sus 
habilidades sociales, los cuales en la relación que manifiestan, tienen la probabilidad de 
predecir el puntaje del examen de admisión al Sistema ITESM. 
OCDE y la UNESCO (2003), en su informe presenta un estudio sobre el 
aprovechamiento escolar, basado en los datos acopiados de 43 países en el contexto del 
Proyecto de la OCDE para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA). Se 
evalúa hasta qué punto están bien preparados los jóvenes de 15 años para afrontar los 
desafíos planteados por las sociedades del conocimiento de nuestra época. Sus principales 
conclusiones son: Los estudiantes de Japón, Hong Kong-China y República de Corea se 
sitúan en cabeza en matemáticas y ciencias, mientras que los de Finlandia son los que 




latinoamericanos les van muy a la zaga en las tres materias, aun teniendo en cuenta los 
niveles de ingresos nacionales más bajos. En lo que respecta a las competencias en lectura, 
Perú es el país con el mayor porcentaje (80%) de estudiantes clasificados en el nivel de 
puntuación inferior (Nivel 1) o por debajo. Eso indica que los estudiantes tropiezan con 
serias dificultades para utilizar la lectura como instrumento que les permita progresar e 
incrementar sus conocimientos y competencias en otros ámbitos. En Brasil y Chile las 
puntuaciones registradas son también considerablemente bajas en comparación con la 
mayoría de los demás países estudiados, ya que más o menos la mitad de sus estudiantes se 
sitúan en ese mismo Nivel 1 o por debajo. Otros países con resultados manifiestamente 
insuficientes fueron Albania, Indonesia y la ex República Yugoslava de Macedonia, donde 
más de la mitad de los estudiantes sólo fueron capaces de realizar los ejercicios de lectura 
más elementales. 
Cánovas y Fasciolo  (2004) en la investigación titulada Una propuesta de 
evaluación de desempeño docente para la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 
Cuyo, tuvieron como objetivo relevar variables que, solas o en la forma de indica-dores, 
permitieran detectar causas de actividad diferenciada por categoría, dedicación y ubicación 
curricular de los docentes. Se utilizó una encuesta auto gestionada, asignada mediante 
muestreo aleatorio estratificado. Los datos se procesaron mediante técnicas uni, bi y 
multivariadas. Sus principales hallazgos fueron: La carga docente de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, UNCuyo, puede considerarse elevada en base al promedio del número 
de materias de grado y tota-les, al promedio del número de horas de clase por año, el 
número de alumnos por año y la relación número de horas frente a alumnos / número de 
alumnos. En general, los docentes realizan todas las actividades previstas en el Estatuto 
Universitario y las reglamentaciones que rigen la evaluación de desempeño, pero siempre 




en forma pareja pero los Profesores Titulares tienen mayor participación en posgrado. Al 
momento de la evaluación deben cotejarse las tareas realizadas con las funciones 
establecidas por el Estatuto Universitario para cada una de las categorías, de modo de no 
desvalorizar a aquellas que no realizan «tareas importantes» cuando en realidad no están 
establecidas como funciones específicas. En cuanto a las dedicaciones, sólo los docentes 
exclusivos cuentan con tiempo para realizar tareas de investigación, servicios a la 
comunidad y extensión. Al igual que para la dedicación, debe contemplarse la excesiva 
carga docente que el ciclo básico asume en la unidad académica en estudio. 
Balzán Sánchez (2008) en la investigación titulada Acompañamiento pedagógico del 
supervisor y desempeño docente en III Etapa de Educación Básica, tuvo como objetivo 
general determinar la relación entre el Acompañamiento Pedagógico del Supervisor y el 
Desempeño Docente de III Etapa de Educación en el Municipio Escolar Nº 4 de 
Maracaibo, Estado Zulia. El tipo de investigación utilizada fue descriptiva Correlacional, 
de campo con un diseño no experimental-transversal. La población del estudio estuvo 
constituida por 2 supervisores, 4 directivos y 43 docentes con un total de 49 sujetos. La 
recolección de los datos se realizó a través de un instrumento conformado por 42 ítems, 
utilizando una escala tipo Likert de 4 alternativas de respuesta, validado mediante el juicio 
de tres expertos. La confiabilidad del mismo se obtuvo a través de la prueba piloto 
aplicándose el modelo Alfa Cronbach utilizando el paquete estadístico SPSS, versión 10.0 
obteniéndose como valor 0,8254 para la variable acompañamiento pedagógico del 
supervisor y para el desempeño docente 0,8131. Las principales conclusiones fueron: En 
relación al objetivo Describir los roles desempeñados por el docente de las Instituciones de 
III etapa de educación básica del Municipio Escolar Nº 4 la población encuestada calificó 
la dimensión en la categoría Siempre, significando que los docentes cumplen con sus roles 




pedagógico respectivo. Para el objetivo específico Identificar los indicadores de 
satisfacción laboral de los docentes de III etapa del Municipio Escolar Nº 4 de Maracaibo, 
Estado Zulia, la población respondió que siempre el personal directivo y supervisor 
satisface sus necesidades motivándolos a través de incentivos personales, académicos y 
monetario. Lo que demuestra que en la medida que al docente le sean satisfechas sus 
necesidades este cumplirá sus funciones con mayor estímulo y motivación. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1 Definición 
Para muchos el docente es un trabajador de la educación. Para otros, simplemente 
un educador. También puede considerársele como un profesional de la docencia y aún hay 
quienes todavía lo consideran una figura beatífica y apostólica. Aunque establecer la 
distinción pueda parecer una trivialidad, optar por una u otra manera de concebir al 
docente puede tener importantes implicancias al proponer un sistema de evaluación de su 
desempeño. 
La profesionalidad de la docencia hace referencia no sólo al tipo de actividad 
económica que realiza, al tipo de servicio público que presta, a la relevancia de este 
servicio en relación al desarrollo de la sociedad y del género humano, sino también a la 
necesaria calificación y calidad profesional que se espera de él. Recogiendo palabras del 
Presidente del Colegio de Profesores de Chile (Pavez, 2001) el docente es un profesional 
que debe poseer dominio de un saber especifico y complejo (el pedagógico), que 
comprende los procesos en que está inserto, que decide con niveles de autonomía sobre 
contenidos, métodos y técnicas, que elabora estrategias de enseñanza de acuerdo a la 
heterogeneidad de los estudiantes, organizando contextos de aprendizaje, interviniendo de 




necesidades particulares de cada uno de sus estudiantes. Por ello debe superarse el rol de 
técnicos y asumirse como profesionales expertos en procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Esta perspectiva profesional, supone concebir a los docentes como actores sociales de 
cambio, como intelectuales transformadores y no sólo como ejecutores eficaces que 
conocen su materia y que poseen herramientas profesionales adecuadas para cumplir con 
cualquier objetivo que sea sugerido o impuesto por el sistema. 
Es indispensable precisar cuál es la misión educativa específica del docente y en 
ese contexto, cuáles son los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que 
corresponden a esas tareas. Su misión es contribuir al crecimiento de sus estudiantes. 
Contribuir, desde los espacios estructurados para la enseñanza sistemática, al desarrollo 
integral de las personas, incorporando sus dimensiones biológicas, afectivas, cognitivas, 
sociales y morales. Su función es mediar y asistir en el proceso por el cual niños y jóvenes 
desarrollan sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, actitudes y valores, en el 
marco de un comportamiento que valora a otros y respeta los derechos individuales y 
sociales. Para realizar esta misión los docentes necesitan creer en ella y en que es posible 
realizarla bien (Ministerio de Chile, 2001). 
2.2.1.1 Características del buen docente 
El profesor llega a ser profesional cuando, asumiendo con armonía crítico – creadora su 
trabajo, opta por: 
La estructuración y búsqueda de coherencia entre el pensamiento y la teoría, la 
práctica y la acción reflexiva. 
La valoración crítica de su personalidad, vivencias y actitudes ante la docencia, en 




Asunción de nuevo conocimiento educativo – curricular, indagado reflexiva y 
colaborativamente desde su práctica, vivida en intercambio con los restantes 
miembros del centro. 
En general, las características de un buen docente estarán agrupadas en tres aspectos de su 
desempeño como tal: conocimientos, actuación y resultados. 
 
Lo que debe saber 
Hernández afirma que  
El docente debe conocer el contenido de su enseñanza y el modo como ese 
contenido puede tener sentido para el estudiante; el docente debe saber 
hablar en un lenguaje comprensible y promover el diálogo con los 
estudiantes (es decir, debe saber comunicar y generar comunicación); el 
docente debe ponerse de manifiesto como quien se pone frente a los 
estudiantes para mostrar y entregar lo que tiene y quiere y; el docente debe 
plantear y obedecer unas reglas de juego claras en su relación con los 
estudiantes y estar dispuesto a discutir esas reglas (Hernández 1999: 9). 
 
Es de sentido común afirmar que un buen docente debe tener conocimientos sobre 
las disciplinas académicas en torno a las que debe lograr que los estudiantes construyan 
aprendizajes; también sólidos conocimientos pedagógicos que le permitan lograr dichos 
aprendizajes, así como respecto de las características generales e individuales de cada uno 
de sus estudiantes. 
Hoy día necesitamos a nuestros docentes apropiándose del mejor conocimiento 
disponible sobre la educación, con capacidad autónoma para actualizarlo y 
recrearlo. Tampoco se trata de un mero desafío cognitivo. Es deseable una 
vocación y un compromiso afectivo con una tarea que es social y que tiene que ver 
con la formación de personas. Es, finalmente, un desafío práctico: requiere 
capacidades. Las habilidades y los desempeños son imprescindibles tanto como los 





Según Brophy (1986), en el desempeño del rol como docente debe de tenerse un gran 
dominio de la materia (Ámbito Científico), dominio en las técnicas didácticas y de 
enseñanza (Ámbito Pedagógico), deben estar al día de los resultados y hallazgos de las 
investigaciones. También necesita poseer diferentes saberes a fin de contar con marcos de 
referencia teóricos explícitos, que le permitan fundamentar su práctica a partir de la 
reflexión cotidiana sobre su tarea y la dinámica institucional. 
Más específicamente Rolf expresa, que el desempeño docente Exige competencias 
metodológicas para ofrecer múltiples accesos a los temas de enseñanza, especialmente 
bajo la perspectiva de que en base a las informaciones recibidas ellos mismos estructuren 
sus conocimientos y los integren a las redes neuronales de su cerebro. Como lo demuestran 
los estudios empíricos, quienes aprenden suelen tomar a sus maestros como ejemplos, 
especialmente en cuanto al uso de métodos. El uso demostrativo de estrategias de 
planificación y estructuración de las materias puede ser útil para que los estudiantes 
organicen mejor sus procesos de aprendizaje. (Rolf, 2006: 105) 
 
Lo que debe hacer 
Las tareas del docente incluye la planificación de sus actividades de enseñanza, 
teniendo presente las características de los destinatarios de la educación, las del entorno en 
que viven y las de la sociedad que deberán enfrentar. 
 
Por ello, Piaget expresa que El desempeño del docente debe basarse en la 
comunicación, colaboración y construcción del conocimiento, este debe de ser capaz de 
guiar a los estudiantes en las actitudes ambiguas como las tareas, solución de problemas, 
descubrimientos de formación de conceptos, etc. Y más aún ser capaz de establecer con los 





También incluye la capacidad para establecer ambientes de aprendizaje que 
facilitan la participación e interacción entre estudiantes y profesor; la creación de 
herramientas de evaluación apropiadas que le permitan, por una parte detectar las 
dificultades de sus estudiantes y alumnas y, en consecuencia apoyarlos y, por otra parte, 
evaluar el efecto de su propia estrategia de trabajo. 
Y para lograrlo Woolfolk dice que El maestro tiene muchas facetas que lo hacen 
eficaz aunque la principal es de llegar a todos los niños sin importar lo que cueste. Los 
buenos maestros modifican el programa y la instrucción para que los niños de todos los 
niveles tengan éxito y para fomentar un ambiente de aprendizaje que aumente la 
autoestima de sus estudiantes. En el mundo actual el maestro es un profesional crítico y 
para cumplir su función debe de realizar un esfuerzo continuo de crecimiento y de 
desarrollo profesional, ya que esforzarse por adquirir nuevas ideas y habilidades es un 
elemento valioso en cualquier salón de clases. (Woolfolk, 1999: 88) 
 
Finalmente incluye formar parte constructiva del entorno en el que trabaja, 
compartir y aprender de y con sus colegas y relacionarse con los padres de familia y otros 
miembros de la comunidad circundante. 
 
En el ámbito del aula, su buen desempeño tiene que ver tanto con el diseño 
cuidadoso, la conducción responsable y la evaluación profunda de los procesos de 
aprendizaje; así como con la relación comunicativa y afectiva que establece con todos y 
cada uno de sus estudiantes. 
 
Con relación a sus colegas, se espera una actuación de colaboración, de apoyo 
mutuo y corresponsabilidad tanto respecto a la diversificación del currículo como a la 





Respecto a los padres de familia, se espera su conocimiento, apertura, 
comunicación y colaboración profesional. 
 
Respecto a la sociedad que le ha otorgado la responsabilidad de educar, se espera 
su comportamiento ético y ejemplar, con relación a las nuevas generaciones y en función 
del ideal de sociedad que se espera contribuya a realizar. 
 
Respecto a sí mismo, se espera que el buen docente esté permanentemente 
buscando los mejores medios para crecer profesional y humanamente. Finalmente el 
aspecto que consideramos más importante y que la sociedad entera espera que se dé en 
todos los ámbitos señalados anteriormente: se espera un comportamiento moralmente recto 
y ejemplar. 
 
Hay comportamientos inaceptables por la moral mínima y que tiene una 
probabilidad mayor de ocurrencia, facilitados por la asimetría de las 
posiciones de docente y alumno. El desconocimiento del derecho del 
alumno de formar sus propias concepciones marca seguramente que se ha 
traspasado el límite de lo que nos es permitido a los docentes dentro de la 
particularidad del proceso de enseñanza (Quehacer Educativo. No. 36, 
1999: 18). 
 
Los resultados que debe lograr 
En cada ámbito de su quehacer profesional se esperan resultados. El aprendizaje y 






Para lograrlo, Marcelo dice que El maestro debe promover en los 
estudiantes una identidad propia, con capacidad de aprender, ser 
responsables y de emprender creando un aprendizaje autorregulado, 
generando en los estudiantes un estilo propio de implicarse en la resolución 
de tareas, planteando sus propias estrategias para evaluar el grado de 
cumplimiento de metas, entonces podemos decir que el desempeño del 
docente debe ser sobre todo, un guía cuyas destrezas están más enfocadas 
hacia el estímulo del aprendizaje (Marcelo, 2006: 175). 
 
Pero también se espera que sus colegas se sientan apoyados y consideren que su 
colaboración es responsable y eficaz, respecto a la tarea colectiva e institucional. Se 
espera, así mismo, que los padres de familia se sientan satisfechos con la calidad de su 
servicio y con su compromiso profesional. Toda la sociedad espera tener pruebas de la 
búsqueda de su excelencia personal y ética y de su crecimiento profesional. 
 
Sin embargo, es necesario tener en cuenta también las deficiencias que todo buen 
docente debe evitar o superar. Según Rolf (2006), los docentes para mejorar su desempeño 
laboral deben evitar las siguientes deficiencias: 
- Un conocimiento técnico anticuado y deficiente. 
- Enseñar sin contexto lógico y no darse a entender. 
- Repartir notas no calculadas y no confiables. 
- Mostrarse incapaz de reaccionar adecuadamente ante sus estudiantes. 
- Demostrar desprecio o distanciamiento en la comunicación con los estudiantes o 
sus padres. 
- Derrochar tiempo en la enseñanza porque no desactiva las interrupciones y/o 
molestias. 




- No identifica dificultades del aprendizaje y no da apoyo en tales casos. 
- No promueve valores. 
- No planifica. 
- No detecta las diferencias individuales e inteligencias múltiples. 
- Carece de ética profesional. 
 
2.2.1.2  Proceso de enseñanza aprendizaje 
Fase de preparación 
La fase de preparación de la actividad docente previa al contacto con los 
estudiantes obliga a tomar decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe tener 
una programación de aula: los objetivos didácticos de las áreas que vamos a trabajar, los 
contenidos, las actividades que consideramos más adecuadas para conseguir los objetivos 
propuestos, las estrategias y los recursos suficientes y variados que resulten más 
congruentes con los objetivos y con la realidad concreta de los estudiantes a quienes van 
dirigidos. También resulta imprescindible, asimismo, concretar los criterios, 
procedimientos, instrumentos y técnicas de evaluación, mediante los que se va a 
comprobar que los estudiantes realmente van aprendiendo a la vez que desarrollan las 
habilidades y capacidades correspondientes a su etapa educativa. 
Es muy importante, además, prever las condiciones de tiempo y de espacio que 
tanta importancia tiene para garantizar que los estudiantes logren aprendizajes relevantes 
de forma eficaz. 
Resulta esencial en esta fase de preparación de las clases, tener muy presentes tanto 
los Objetivos Generales del currículum como los de las diferentes áreas, especialmente 




preparar sus clases deben tener como referencia el Proyecto Curricular de y /o la 
programación didáctica del área correspondiente. 
Fase de Ejecución y / o Desarrollo de la Actividad Educativa 
 
En esta fase todo lo que constituye la planificación, programación, metodología, 
evaluación, atención a la diversidad, recursos materiales, etc., es decir todo el quehacer 
educativo del profesor, se concreta en un tiempo y en un espacio. En esta fase se 
distinguen cuatro aspectos didácticos secuenciales: 
a. Motivación para el aprendizaje: acciones concretas que invitan al alumno a aprender. 
b. Organización del momento de enseñanza: dar estructura y cohesión a las diferentes 
secuencias del proceso de enseñar del profesor y de aprender de los estudiantes. 
c. Orientación del trabajo de los estudiantes: ayuda y colaboración que se efectúa para 
que los estudiantes logren con éxito los aprendizajes previstos. 
d. Seguimiento del proceso de aprendizaje; acciones de comprobación y mejora del 
proceso de aprendizaje (ampliación, recuperación, refuerzo). 
Estos cuatro aspectos están teóricamente diferenciados aunque se interrelacionan en la 
práctica. No obstante, la secuencia indicada anteriormente es predominante. Se suele 
comenzar con la motivación y le suceden la organización, la orientación y el 
seguimiento. 
 
Fase de evaluación 
La fase de evaluación también es un elemento importante dentro del proceso 
enseñanza aprendizaje y de la actividad del profesor, y en este momento el docente puede 




2.2.1.3 Factores del desempeño docente 
Las investigaciones concluyen que las principales variables que influyen en el 
desempeño de los docentes son las siguientes: 
a. Clima del aula 
La existencia de buenas relaciones entre los miembros de la comunidad escolar es un 
elemento clave, directamente ligado a la eficacia escolar. En una escuela eficaz los 
estudiantes se sienten bien, valorados y apoyados por sus maestros, y se observan buenas 
relaciones entre ellos; los docentes se sienten satisfechos con la escuela y con la 
dirección, y hay relaciones de amistad entre ellos; las familias están contentas con la 
escuela y los docentes. No se detectan casos de maltrato entre pares, ni de violencia entre 
docentes y estudiantes (Román, 2008). 
 
Hay que insistir en la importancia de tener un clima de aula positivo para que 
exista un desempeño eficaz. Un entorno de cordialidad, con relaciones de afecto entre el 
docente y los estudiantes, ausente de violencia y conflictos entre estudiantes, es sin duda 
el mejor entorno para aprender. De esta forma, el docente que se preocupa por crear ese 
entorno de afecto en el aula está en el buen camino para conseguir el aprendizaje de sus 
estudiantes. También el profesor que se encuentra satisfecho y orgulloso de sus 
estudiantes trabajará más y mejor por ellos. 
 
b. Metodología 
El elemento que mejor define un desempeño eficaz es la metodología didáctica que 
utiliza el docente. Y más que emplear un método u otro, las investigaciones ha obtenido 
evidencia de que son características globales las que parecen fomentar el desarrollo de los 




- Las clases se preparan adecuadamente y con tiempo. En efecto, se ha 
determinado la relación directa existente entre el tiempo que el docente dedica a 
preparar las clases y el rendimiento de sus estudiantes. 
- Lecciones estructuradas y claras, donde los objetivos de cada lección están 
claramente explicitados y son conocidos por los estudiantes, y las diferentes 
actividades y estrategias de evaluación son coherentes con esos objetivos. Muy 
importante es que en las lecciones se tengan en cuenta los conocimientos previos 
de los estudiantes y que en el desarrollo de las clases se lleven a cabo actividades 
para que los nuevos conceptos se integren con los ya adquiridos. 
- Actividades variadas, donde haya una alta participación de los estudiantes y sean 
muy activas, con una gran interacción entre los estudiantes y entre éstos y el 
docente. La investigación muestra que las clases en las que los estudiantes 
participan activamente y se les ofrece un repertorio variado de actividades, 
preferentemente lúdicas, potenciando el trabajo colaborativo entre ellos, son las 
que muestran ser más eficaces. 
Atención a la diversidad, donde el docente se preocupa por todos y cada uno de sus 
estudiantes y adapta las actividades a su ritmo, conocimientos previos y expectativas. Las 
clases que se han mostrado más eficaces son aquellas donde se ocupa en especial de los 
que más lo necesitan. Atender la diversidad de los estudiantes de manera apropiada es 
quizás uno de los factores que impactan más fuertemente en la equidad educativa. A través 
de esta mediación pedagógica se hace efectiva la oferta de procesos escolares diferentes 
para estudiantes diversos, en tantos mecanismos que aseguren el pleno desarrollo de cada 
uno de los estudiantes. 
- Utilización de los recursos didácticos, tanto tradicionales como relacionados con 




mejores rendimientos de sus estudiantes. Se constata que los profesores que 
consiguen que sus estudiantes aprendan más y mejor, apoyan el proceso de 
aprendizaje con la utilización de recursos didácticos, tanto tradicionales como 
relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. El uso de las 
TICs ha mostrado estar especialmente asociado a mejores rendimientos de los 
estudiantes. 
- Frecuencia de comunicación de resultados de evaluación también se ha 
mostrado como un factor asociado  al logro académico tanto cognitivo como 
socio- afectivo. 
 
c. Gestión del tiempo en el aula 
Las investigaciones confirman que el tiempo de enseñanza está directamente asociado 
al logro escolar, de tal forma que cuanto mayor es el tiempo destinado al aprendizaje, 
mayor es el rendimiento de los estudiantes. 
En un aula eficaz, el docente optimiza el tiempo para que esté lleno de 
oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Ello implica disminuir el tiempo 
dedicado a las rutinas, a la organización de la clase o a poner orden. 
Sin embargo, tanto o más importante que la cantidad misma de tiempo disponible 
es su aprovechamiento efectivo para promover oportunidades de aprendizaje. Así, el inicio 
puntual de las clases y la maximización del tiempo destinado a la apropiación de 
contenidos, desarrollo y ejercicio de habilidades resultan ser aspectos muy significativos 
para el logro de los estudiantes. Mientras lo primero claramente extiende el tiempo 
destinado al proceso de enseñar y aprender, la disminución de las interrupciones permite 
sostener un ritmo exigente y adecuado al grupo curso. En otras palabras, más tiempo para 





Ligado al tiempo, se encuentra la verificación de que los docentes que muestran una 
organización flexible son también aquellos cuyos estudiantes consiguen mejores 
resultados. 
 
e. Desarrollo profesional 
Las actuales tendencias que conciben a la escuela como una organización de 
aprendizaje encajan a la perfección en la concepción de una escuela eficaz. En efecto, una 
escuela en la que haya preocupación por parte de toda la comunidad, pero 
fundamentalmente de los docentes, por seguir aprendiendo y mejorando, es también la 
escuela donde los estudiantes aprenden más. De esta forma, el desarrollo profesional de 
los docentes se convierte en una característica clave de las escuelas de calidad. 
Sin embargo, la relación entre el conocimiento docente y los resultados del 
aprendizaje de los estudiantes no es mecánica. Muchos de los factores que intervienen en 
esta relación están fuera del control de los educadores y exceden su conocimiento 
profesional y sus competencias. El papel de los educadores y su actuación tienen un 
impacto en los estudiantes que va más allá de su logro académico. Las actitudes y las 
expectativas de los educadores (no necesariamente atribuibles a su formación o 
actualización profesional) pueden ser más determinantes en el aprendizaje de los 
estudiantes que el dominio que tengan de su disciplina o de su didáctica. 
 
f. La planificación de la enseñanza 
La adecuada planificación para el trabajo a realizar en el aula permite que los docentes 
adelanten y dispongan de los elementos, estrategias y condiciones necesarios para guiar los 




y las niñas, para el logro de los objetivos propuestos en cada sesión. Esta preparación de la 
enseñanza, permite claridad en el diseño e implementación de actividades secuenciadas y 
referidas al currículo propio del grado y materia a enseñar, y su directa relación con los 
aprendizajes. Desde este estudio, dos son los elementos claves asociados a la práctica de 
planificación: tiempo destinado a la preparación de la enseñanza y la existencia de trabajo 
con otros docentes. Es muy interesante constatar, por ejemplo, la relación entre el tiempo 
destinado a la planificación del trabajo en el aula, el interés por reflexionar e intercambiar 
experiencias y estrategias con otros docentes y el tipo de ambiente que estos profesionales 
instalan en la sala de clases. 
 
g. Satisfacción y expectativas docentes 
Directamente relacionado con el factor clima de aula está el nivel de satisfacción del 
docente con los estudiantes y con la escuela, así como las expectativas del docente hacia el 
aprendizaje de los estudiantes y hacia el futuro educativo de éstos. En otras palabras, las 
buenas relaciones al interior de la sala de clases son causa y efecto de las expectativas y 
valoración del docente respecto de las potencialidades futuras y de aprendizaje de sus 
estudiantes, así como de su agrado por estar y trabajar en esa escuela y con dichos 
estudiantes. 
 
2.2.1.4 Dominio del área curricular 
La actividad pedagógica es uno de los dominios más complejos del trabajo 
humano. Su realización exitosa plantea al docente la necesidad de poseer una sólida 







Aquí estamos entendiendo por actividad pedagógica profesional Aquella 
actividad que está dirigida a la transformación de la personalidad de los 
escolares, en función de los objetivos que plantea la sociedad a la formación 
de las nuevas generaciones. Se desarrolla en el marco de un proceso de 
solución conjunta de tareas pedagógicas tanto de carácter instructivo como 
educativas, y en condiciones de plena comunicación entre el docente, el 
alumno, el colectivo escolar y pedagógico, la familia y las organizaciones 
estudiantiles (García Ramis, 1996: 15) 
 
En su libro “Los retos del cambio educativo”, los integrantes del Grupo Maestro del 
Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba identifican las siguientes características 
de la actividad pedagógica, luego de precisar que se trata de un tipo de actividad profesional 
muy especial: 
- Tiene un carácter transformador. 
- Es una actividad eminentemente creadora. 
- Tiene un carácter humanista. 
- Sus componentes fundamentales son: los motivos y las tareas docentes; las 
acciones docentes y las acciones de control y evaluación de los escolares. 
- Es un proceso dinámico que requiere de un alto nivel de planificación y 
proyección. 
- Tiene un carácter orientado, dirigido hacia el cumplimiento de los objetivos 
trazados. 
 
Por su parte el destacado psicólogo ruso A. V. Petrovski en su libro “Psicología 
General”, considera a las capacidades como necesarias pero no suficientes para el logro de 




“Las capacidades son particularidades psicológico – individuales de la personalidad que 
son condiciones para realizar con éxito una actividad dada y que revelan las diferencias en 
el dominio de los conocimientos, habilidades y hábitos necesarios” (Petrovski, 1982: 470) 
 
Este autor señala que en relación con los hábitos, habilidades y conocimientos, las 
capacidades del hombre intervienen como posibilidad, o sea es necesaria la existencia de 
las capacidades para que la adquisición de los conocimientos hábitos y habilidades se 
transformen de posibilidad en realidad. 
Siendo particularidades psicológico – individuales, las capacidades no pueden ser 
contrapuestas a otras cualidades y propiedades de la personalidad tales como la 
inteligencia, la memoria, los rasgos del carácter, las propiedades emocionales; las cuales 
no deben ser colocadas en un mismo orden. 
 
La estructura conjunta de las cualidades psíquicas que se manifiestan como 
capacidad, en última instancia, se determina por las exigencias de la actividad concreta y 
es distinta para las diferentes formas de actividad. En particular, las capacidades relativas a 
la actividad pedagógica tienen sus peculiaridades. 
 
Por su parte el psicólogo ruso V. A. Krutetski brindó la siguiente definición del 
concepto capacidad pedagógica: “Se llaman capacidades pedagógicas el conjunto de 
peculiaridades psicológico – individuales de la personalidad que corresponden a los 
requisitos de la actividad pedagógica y predeterminan el éxito en dominar dicha actividad” 






Este propio autor ofrece la clasificación siguiente de las capacidades pedagógicas: 
 
Personales 
- La predisposición hacia los estudiantes Krutetski la entiende como el amor sensato 
y el apego a ellos, el deseo y la aspiración a trabajar e intercomunicarse con sus 
estudiantes, la profunda satisfacción por la posibilidad de penetrar en su peculiar 
mundo interior. Se expresa además en el trato atento, benevolente y delicado a ellos 
que no se debe confundir con condescendencia y sentimentalismos irresponsables. 
- El aguante y dominio de sí mismo es considerado por este autor como un factor muy 
importante para el docente, que presupone la aptitud para dominarse a sí mismo 
siempre y en cualquier situación, la posibilidad de, en circunstancias imprevistas, no 
perder el control de su comportamiento. 
- La aptitud para dirigir su propio estado psíquico, su ánimo se relaciona con la 
constante permanencia del docente en estado psíquicamente óptimo durante las 
clases y otras formas de organización del proceso docente – educativo, 
caracterizándose por la jovialidad y vivacidad. 
 
Didácticas 
- La aptitud para explicar presupone la capacidad para presentar sus ideas de modo 
comprensible para los demás, su posibilidad de aclarar y explicar lo complicado e 
incomprensible, de convertir en fácil lo difícil. 
- Las aptitudes académicas se entienden como las cualidades que posee el docente para 
profundizar en la ciencia que explica, las aptitudes para alcanzar conocimientos de 
gran envergadura, impulsado por el imperativo de ampliar constantemente su dominio 




- Por aptitud para hablar se entiende la aptitud para expresar de manera clara y concisa 
sus pensamientos y emociones. 
 
Organizativas – Comunicativas 
- Las capacidades organizativas se manifiestan tanto en la aptitud para organizar el 
colectivo de estudiantes, como sus propias actividades, lo que presupone la habilidad 
de planificar su trabajo y ejercer un adecuado autocontrol, la habilidad de distribuir 
adecuadamente su trabajo en el tiempo. 
- La capacidad comunicativa presupone la disposición a establecer correctas 
interrelaciones con los estudiantes, con todos y con cada uno de ellos individualmente, 
a partir de sus peculiaridades psicológicas individuales. 
- La aptitud para la observación es la capacidad de penetrar en el mundo interior de los 
estudiantes. 
- El tacto pedagógico se manifiesta en la aptitud para tomar las más acertadas medidas 
para ejercer influencia adecuada en los estudiantes, con arreglo a las peculiaridades 
individuales y la edad de ellos, dependiendo de la situación concreta. Se expresa en 
saber combinar el respeto y la exigencia a los estudiantes, brindarle confianza y 
ejercer el control sistemático. 
- La aptitud sugestiva presupone el influjo volitivo – emocional sobre los estudiantes, la 
capacidad de presentar metas y objetivos, y conseguir su cumplimiento incondicional 
por parte de los estudiantes. 
- La imaginación pedagógica se denota en la aptitud para pronosticar las consecuencias 
de sus acciones, la programación del proceso de educación de la personalidad de los 
estudiantes, está relacionada con el optimismo pedagógico, con la fe en el poder de la 




- La distribución de la atención consiste en la posibilidad de que el docente distribuya 
su atención entre dos o más actividades, objetos o sujetos, con determinada 
simultaneidad. 
 
Krutatski asegura además que las capacidades antes referidas tienen un carácter general 
porque todo docente las necesita, independientemente de la disciplina que imparte y del 
nivel de enseñanza donde labora. 
 
Emocionalidad 
Los sentimientos son el reflejo en el cerebro del hombre de sus relaciones reales, o sea, de 
las relaciones del sujeto que experimenta las necesidades con los objetos que tienen 
significado para él (Petrovski, 1982). 
No deben identificarse los términos “sentimientos” y “emociones”, como 
comúnmente se hace de manera popular y hasta en determinados manuales de psicología. 
Emoción es sólo la forma concreta, el transcurso del proceso psíquico de experimentación 
de los sentimientos. Los procesos emocionales y los estados emocionales o sentimientos, 
como suele decirse en la acepción más restringida del término, constituyen la forma usual 
y característica en que se experimentan los sentimientos. La emoción es la 
experimentación directa, inmediata de cualquier sentimiento. 
Lenin dijo: ...”sin emociones humanas no se ha acometido ni puede acometerse la 
búsqueda humana de la verdad” (Lenin, 1985: 112). Sin embargo, una gran emotividad, 
puede en ocasiones, traer aparejado un reflejo distorsionado, alterado, de los objetos, la 




Por esa razón, todo docente debe aprender a autorregularse, a dominar sus 
emociones de orientación negativa en el proceso de enseñanza aprendizaje y en general en 
sus relaciones interpersonales con toda la comunidad educativa. 
Las prácticas pedagógicas no deben ser un accionar irreflexivo que puede llevar a 
la robotización, sino más bien deben estar apoyadas en el análisis y la reflexión crítica, 
para tratar de mejorar los niveles de calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Según Echeverría (1994), las emociones al igual que las motivaciones son estados 
internos, difícilmente observables o medibles en forma externa. Las emociones las 
asociamos con los quiebres, esto es, con las interrupciones en la transparencia en el fluir 
del actuar pedagógico. Al hacer un análisis crítico de las prácticas pedagógicas se descubre 
que al producirse los episodios críticos, que son momentos concretos de quiebre en la 
rutina pedagógica en donde se entra en conflicto emocional y/o intelectualmente por la 
forma de interacción con el alumno, se modifica el espacio de posibilidades de acción 
pedagógica adecuada. 
La emoción, por tanto, es una distinción que hacemos en el lenguaje para referirnos 
al cambio de nuestro espacio de posibilidades a raíz de determinados acontecimientos. 
Cuando hablamos de emociones, podemos señalar que existen circunstancias particulares 
que la generan. Podemos identificar los acontecimientos que gatillan las emociones. 
La autoimagen del docente se ve constantemente afectada por las actitudes propias 
hacia sí mismo y por las actitudes de los otros (estudiantes, docentes, directivos, padres). 
En la autoimagen están implicadas diversas reacciones emocionales hacia sí mismo, tales 
como el orgullo, la vanidad, la arrogancia, la humildad, la confusión, la falta de confianza 
en sí mismo, la vergüenza, el desamparo, la autocomplacencia, entre otras, las cuales se 





2.2.1.5 Responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales 
Tiene que ver con el cumplimiento de sus responsabilidades laborales, normativas, 
participativas docentes e institucionales, así como su capacitación y desarrollo profesional. 
Es decir, el buen desempeño docente implica mucho más de lo que significa la labor en 
aula o el cumplimiento de todos los aspectos netamente didácticos. Implica una 
responsabilidad con los estudiantes, con los colegas, con la institución y la comunidad y 
consigo mismo. 
2.2.1.6 Relaciones interpersonales con sus estudiantes, padres, directivos, docentes y 
comunidad escolar en general 
El término proceso pedagógico incluye los procesos de enseñanza y educación 
organizados en su conjunto, y dirigidos a la formación de la personalidad; en él se 
establecen relaciones sociales entre pedagogos y educandos, y su influencia recíproca, 
subordinados al logro de los objetivos planteados por la sociedad. 
En este proceso no están aislados el docente y los estudiantes. Hay que tener en 
cuenta el carácter complejo de las interrelaciones del colectivo escolar, de sus 
organizaciones, del colectivo pedagógico, la familia, la comunidad y las organizaciones 
sociales. 
En estas relaciones desempeñan un papel esencial las relativas a las relaciones 
maestro – alumno, no sólo en el marco de la clase, sino también en el trabajo que el 
maestro desarrolla fuera de la clase, y que va dirigido a la formación multilateral de la 
personalidad. Es en este contexto que ocupa un lugar destacado la dirección por el maestro 






2.2.2 Rendimiento académico 
Definición 
La acepción general del término rendimiento – del latín “reddere”: restituir, pagar 
(El Tawab, 1997) - se refiere a la utilidad o producción de una cosa en actividad, es decir, 
la productividad de una máquina, de un equipo técnico o de algún aparato en cuestión. 
Científicamente, el rendimiento es un concepto físico donde se pone en relación la energía 
producida por una máquina y la energía utilizada para producirla. Es una relación entre lo 
obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la fábrica, taller, 
empresa, institución educativa, etc. 
Sin embargo, cuando se hace referencia al rendimiento académico o rendimiento 
escolar, no se hace alusión a la escuela como institución, sino al aspecto dinámico y 
motorizante del proceso educativo, es decir, a los sujetos del aprendizaje (estudiantes). 
Existen distintas definiciones de rendimiento académico, las cuales remarcan un 
aspecto particular del proceso educativo. Por ello, se pueden establecer definiciones en 
función de varios puntos de vista; por ejemplo: 
 
Relación: Objetivo / Esfuerzo 
Forteza en García et al, sustenta su definición en la concepción física. Define el 
rendimiento académico como “la productividad del sujeto, el producto final de la 
aplicación de su esfuerzo, matizado por sus actividades, rasgos y la percepción más o 
menos correcta de los cometidos asignados” (García et al, 2000: 48) 
En términos de productividad la definición del rendimiento académico hace alusión a la 
relación entre lo obtenido, - expresado en una apreciación objetiva y cuantitativa (puntaje, 
calificación) o en una subjetiva y cualitativa (escala de valores, rasgos sobresalientes) - y 




conocimientos, habilidades y/o destrezas adquiridas, así como el éxito o no en la 
escolaridad, en un tiempo determinado. 
 
Relación: Objetivo alcanzados / propuestos 
Contreras, plantea que el rendimiento escolar o estudiantil es "el grado de logro de 
los objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio" (Contreras, 2000:12). 
En efecto, el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación (anterior y 
actual), define el rendimiento académico como el progreso alcanzado por los estudiantes 
en función de los objetivos programáticos previstos; es decir, según los objetivos que se 
han planificado, que tanto y que tan rápido avanza el alumnado dando los resultados más 
satisfactorios posibles, los cuales pueden ser medidos mediante actividades de evaluación. 
Considerando el contexto, Páez (1987) señala, que el rendimiento académico es el 
grado en que cada estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos y las condiciones bajo 
las cuales se produjo ese logro. 
Alfonso (1994) señala que el rendimiento estudiantil es el resultado de la acción 
escolar, que expresa el éxito alcanzado por el estudiante en el aprovechamiento de los 
objetivos contemplados en el programa de estudio de las asignaturas impartidas, detectado 
por la evaluación integral y condicionada por los diversos factores escolares y sociales. 
Más sintetizadamente, Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el 
resultado obtenido por el individuo en una determinada actividad académica. 
Análogamente Marco (1966), afirma que el rendimiento escolar es la utilidad o provecho 
que el estudiante obtiene de todas las actividades tanto educativas como informales que el 





Caraballo (1985), lo definió como la calidad de la actuación del alumno con 
respecto a un conjunto de conocimientos, habilidades o destrezas en una asignatura 
determinada como resultado de un proceso instruccional sistémico. 
Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 
capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a 
través del proceso de enseñanza - aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 
funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período lectivo, que se sintetiza en un 
calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 
Por su parte Pizarro (1985), entiende el rendimiento académico o rendimiento 
estudiantil como la capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 
susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre - establecidos. 
Nuevamente el rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) esta vez 
como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 
instrucción o formación. 
De la misma manera, Méndez, manifiesta que el rendimiento estudiantil es "la 
medición de las capacidades que manifiestan en forma estimada, lo que ha aprendido una 
persona como consecuencia de un proceso de formación" (Méndez, 1999: 8). 
Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el quantum o calificación 
cuantitativa obtenido por el individuo en una determinada actividad académica, es decir, el 
nivel de rendimiento expresado en una nota numérica que obtiene un alumno como 
resultado de una evaluación que mide el proceso enseñanza aprendizaje en el que participa. 
Esta calificación, es el puntaje  alcanzado en una escala dada, en este caso un puntaje 
porcentual, del 1 al 100%, y su equivalente en una tabla de conversión, con los valores del 




En todos los casos presentados anteriormente, hay que tener en cuenta que el 
rendimiento académico debe ser entendido en relación al grupo social referente, el cual fija 
los niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o 
aptitudes. 
En síntesis el Rendimiento Académico es la nota o su representación en una escala, 
de las capacidades o puesta en práctica de los conocimientos alcanzadas por un estudiante 
en un determinado período lectivo. Esta definición es la que consideraremos para el 
presente trabajo de investigación. 
 
2.2.2.1 Características 
En la concepción y naturaleza del rendimiento académico, se pueden establecer las 
siguientes características notables: 
Variable clásica de la educación 
La educación es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la educación, 
todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el rendimiento del estudiante. En 
este sentido, la variable dependiente clásica en cualquier análisis que involucra la 
educación es el rendimiento académico, también denominado rendimiento escolar o 
rendimiento estudiantil. 
 
Estático y dinámico 
Según García y Palacios (1991), en el rendimiento académico existe un doble punto de 
vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. Ello se 
manifiesta de la siguiente forma: 
- El rendimiento en su aspecto dinámico, responde al proceso de aprendizaje, como 




- En su aspecto estático, comprende al producto del aprendizaje generado por el 
alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 
 
Conocimientos y hábitos 
El rendimiento académico presenta: los conocimientos adquiridos y los hábitos; 
que permiten ejecutar con facilidad operaciones, por lo general, de carácter intelectual. 
Que se conozca cómo se llaman los datos, sus propiedades y reglas, son un conjunto de 
conocimientos aprendidos, pero sumar con rapidez y corrección es el fruto de un hábito 
adquirido; en términos de rendimiento, habrá que referirse a conocimientos y hábitos 
mentales, es decir, a un aprendizaje. 
 
Fin de esfuerzos educativos 
En función de los resultados, el rendimiento académico es el fin de todos los 
esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres, y de los mismos 
estudiantes; el valor de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos 
por los estudiantes. 
De acuerdo a estas aseveraciones, el rendimiento académico es el resultado del 
sacrificio del estudiante, compensación de la perseverancia, respuesta positiva al interés y 
consagración de la persona 
 
Medio y no un fin en sí mismo 
Visto desde el ángulo humano, el aprendizaje y rendimiento implican la 
transformación de un estado determinado en un estado nuevo de la persona, que se alcanza 
con la integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no 




Ello implica desterrar la idea de que la eficacia de un sistema educativo se mide 
única y exclusivamente por los logros académicos de los estudiantes. Las finalidades 
últimas de la educación ponen énfasis en el desenvolvimiento integral de la persona 
humana. Este desenvolvimiento global implica, una dimensión académica. Pero eso no 
justifica que la dimensión académica se convierta en el elemento esencial ni, desde luego, 
la única razón de ser de los centros educativos, ni del hecho de ser estudiante. 
 
En función al modelo social vigente 
El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración ética. Los 
propósitos de carácter ético incluyen expectativas económicas, lo cual hace necesario un 
tipo de rendimiento en función al modelo social vigente. Esta faceta del rendimiento se ha 
visto enfatizado en estos últimos tiempos, en donde la educación está más al servicio del 
mercado que de la misma persona. 
 
Medida de resultados académicos 
El Rendimiento Académico no es solo un concepto sino también una escala para 
medir el desempeño o la capacidad del estudiante para alcanzar los objetivos enunciados 
en el curso. En esta dirección, el rendimiento o desempeño escolar puede determinarse por 
varios criterios, pero el más aceptado por pedagogos, psicólogos escolares y otros 
especialistas en el campo educativo, es en función del nivel alcanzado por los estudiantes. 
 
El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 
alumno. En tal sentido, el rendimiento se convierte en una "tabla imaginaria de medida" 




Sin embargo, con el rendimiento académico no solo se muestra el grado de 
captación del estudiante sino también el alcance de los objetivos que el mismo ha 
obtenido. 
 
Notas: indicadores de rendimiento 
Las notas significan objeto de general inquietud en la comunidad educativa, debido 
a que constituyen indicadores oficiales del rendimiento. A pesar de las limitaciones que 
conllevan tales calificaciones, por el momento, son los indicadores más invocados del 
rendimiento académico en casi todos los sistemas educativos. 
 
Rendimiento y aprovechamiento escolar 
Aprovechamiento escolar y rendimiento académico no son sinónimos. En el 
rendimiento académico o escolar el alumno es responsable de su rendimiento. En cambio 
el aprovechamiento escolar está referido más bien, al resultado del proceso enseñanza-




La importancia del rendimiento académico como elemento fundamental del proceso 
educativo, se deja ver en las siguientes consideraciones: 
El rendimiento académico es el principal indicador que utiliza el sistema educativo 
para conocer el nivel de aprendizaje alcanzado por  los estudiantes (De Natale, 1990). 
Mayormente está formulado en términos cuantitativos, haciendo uso de las formas 
cualitativas cuando las modalidades numéricas no son adecuadas para describir aspectos 




El rendimiento académico representa la síntesis de técnicas, conocimientos, 
actitudes y hábitos adquiridos por los estudiantes, que promuevan el máximo 
aprovechamiento de sus capacidades y contribuye a neutralizar los efectos nocivos de un 
ambiente familiar y social desfavorables. (Levinger, 1994) 
Pero el rendimiento también dice mucho acerca de la inteligencia de los estudiantes, así 
como de sus habilidades y destrezas, de su voluntad, motivación, sentimientos, 
capacidades e incluso, de las condiciones sociales y culturales en las cuales se 
desenvuelven. 
 
Para Adell (2002), mejorar los rendimientos académicos no sólo significa  obtener 
mejores notas, por parte de los estudiantes, sino aumentar, también, el grado de 
satisfacción psicológica, de autoestima, de bienestar del propio alumnado. Se entiende que 
cualquier resultado favorable logrado por una persona, conlleva una predisposición 
psicológica en el mismo sentido. Los éxitos alegran la vida, los fracasos, deprimen. 
El rendimiento académico, sobre todo en su forma cuantitativa y vigesimal o 
porcentual, resulta relativamente fácil de aplicar y procesar, por lo que su uso se ha 
generalizado en casi todos los niveles y ambientes educativos de casi todos los países del 
mundo. 
El rendimiento académico tiene gran valor pedagógico, a la hora de tomar 
decisiones administrativas y políticas, siempre y cuando no sea la única fuente de 
información para las mismas. En base al rendimiento, se configura el perfil en la 
formación de docentes, su contratación o capacitación, se decide la promoción de los 






2.2.2.3 Fracaso escolar 
Según Menéndez (2005: 81) el fracaso escolar se presenta cuando un niño no es 
capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio esperado para su edad y nivel pedagógico 
o simplemente, cuando aprueba las asignaturas correspondientes. 
Este problema ocupa el primer plano de las preocupaciones en el mundo de la 
educación; lo que no resulta sorprendente si se tienen presentes los datos que se publican 
sobre las altas tasas de fracaso y abandono de los estudiantes. El fracaso escolar comporta 
una dramática realidad humana que afecta a los estudiantes, padres, profesores y, por ende 
al conjunto de la sociedad. 
 
El problema conlleva una doble visión restrictiva del fracaso: 
- Conceptual: se convierte en absoluta una condición relativa. Ir mal en el aspecto 
escolar acaba siendo considerado como una carencia que afecta a todo los ámbitos 
de desenvolvimiento del estudiante. 
- Metodológico: subsisten graves problemas a la hora de garantizar una medición 
objetiva, válida y fiable del rendimiento, y también porque resulta incorrecto 
analizar un fenómeno social aisladamente, y máximo en la situación en que se 
produce. 
 
Existe una concepción tradicional del rendimiento que se considera satisfactorio 
cuando va unido a «buenas calificaciones» y un alto nivel de conocimientos asimilados; 
pero también una concepción insatisfactoria cuando los estudiantes alcanzan calificaciones 






Por lo tanto, el enfoque del rendimiento escolar no puede ser considerado de una forma 
simplista, por el lado negativo del «fracaso». El rendimiento escolar tiene un carácter 
complejo y multidimensional. 
El rendimiento va unido a la «calidad» y a la «eficacia» del sistema y, de hecho, el 
rendimiento educativo se presenta, normalmente, como un índice para valorar la calidad 
global del sistema. Pero esta nueva aproximación a los resultados escolares tampoco debe 
ser entendida de forma restrictiva y exclusiva. 
El fracaso no es propiamente escolar, y sería equivocado circunscribirlo al fracaso del 
escolar. Este problema tiene sus raíces tanto dentro coma fuera del sistema educativo. Por 
tanto, debe considerarse y ser analizado dentro de una visión más amplia y extender, 
además de a los estudiantes que «no aprenden», a situaciones familiares, a condiciones 
sociales, a la organización escolar e incluso a la propia política educativa. 
Frente a la concepción tradicional, “eficientista” y unilateral, es preciso situarse en una 
concepción multidimensional, que permita considerar los tres niveles diferentes del 
rendimiento: el rendimiento individual del alumno, el rendimiento de los centros 
educativos y el rendimiento del sistema; así como las condiciones en las cuales se 
desenvuelve el alumno. En consecuencia, el «fracaso escolar» no puede ser atribuido única 




Los avances experimentados por la pedagogía permiten llegar a un conocimiento 
bastante exacto de lo que un alumno aprende; no obstante, midiendo la instrucción, además 
del aspecto intelectual de la educación, se podrán conocer otros factores volitivos, 




Tradicionalmente se ha considerado al rendimiento académico como una función 
de la inteligencia. Posteriormente se han tenido en cuenta otros factores como la 
personalidad, el estilo cognoscitivo o la clase social. 
En efecto, el rendimiento escolar depende no sólo de las aptitudes intelectuales 
intrínsecas a cada alumno, sino también de otra serie de factores que tienen un carácter 
potenciador u obstaculizador del mismo. 
En consecuencia, el rendimiento académico Es un constructo complejo y que viene 
determinado por un gran número de variables y las correspondientes interacciones de muy 
diversos referentes: inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc. 
(Adell, 2002: 23) 
Por tanto, "el rendimiento académico es un producto multicondicionado y 
multidimensional" (Serrano, citado por Adell, 2002: 24) y como tal deben ser considerado, 
tanto desde el punto de vista psicológico como sociológico, y más específicamente, desde 
el pedagógico. 
En el rendimiento académico, intervienen muchas variables externas al sujeto, 
como la familia, la sociedad, el ambiente escolar y la salud (El Tawab, 1997), las cuales a 
su vez, contienen a otras variables menores, las cuales pueden explicar el nivel y 
comportamiento del mismo. 
De la misma manera, en el rendimiento académico están presentes  variables 
psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, 
el autoconcepto del alumno, la motivación, etc. Es decir, factores de aptitud, factores 
volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación académica. En este sentido El 
rendimiento académico es un conjunto de habilidades, destrezas, hábitos, ideales, 
aspiraciones, intereses, inquietudes, realizaciones que aplica el estudiante para aprender 




En suma, el rendimiento académico del alumno depende de su situación material y 




Estos factores vienen referidos fundamentalmente a los rasgos diferenciadores entre 
las personas, e involucran a factores de orden cognitivo y afectivo. 
Dentro de esa dimensión del rendimiento, se concede especial relevancia a la 
inteligencia, al papel de variables como las aptitudes o procesos cognitivos, y las 
capacidades, que involucran aspectos tan importantes como los conocimientos previos, los 
estilos cognitivos y de aprendizaje y, especialmente, las estrategias generales y específicas 
de aprendizaje. 
Tanto la inteligencia como las aptitudes constituyen una serie de características de 
índole mental como psicomotor y están abiertas a un desenvolvimiento y desarrollo a lo 
largo de toda la vida, a través de las diferentes experiencias positivas de aprendizaje y la 
determinación de las capacidades intelectuales. 
 
Inteligencia y aptitudes 
Aunque con alguna controversia, algunos autores consideran que el factor 
psicopedagógico que más peso tiene en la predicción del rendimiento académico es la 
inteligencia y por tanto, parece razonable hacer uso de instrumentos de inteligencia 
estandarizados (test) con el propósito de detectar posibles grupos de riesgo de fracaso 
escolar (Edel, 2003). 
En cuanto a las aptitudes, se sabe que la más importante predictora del rendimiento 




ocupando los últimos lugares de la jerarquía las aptitudes mecánica y espacial (García et 
al, 2000). 
En cualquier caso, ambas variables no dejarán de estar presentes en la evaluación 
del rendimiento escolar del alumno, como parte de su equipo interno que dicen mucho 
acerca de los recursos intelectuales con que éste cuenta para afrontar las exigencias que 
demandan las tareas escolares. 
 
Capacidades 
Respecto a las capacidades, se han propuesto teorías y modelos sobre los diferentes 
aspectos relacionados con el proceso de estudiar. En general, se sabe que existe relación 
entre las actividades del estudio y el rendimiento académico y que la misma varía de 
acuerdo a las características del curso y las características del alumno. La comprensión 
lectora, la riqueza de vocabulario, las habilidades numéricas, la rapidez en la lectura, los 
métodos y hábitos de estudio, influyen en la capacidad para aprender y en el rendimiento 
estudiantil. 
 
Hábitos y técnicas de estudio 
Los hábitos (prácticas constantes de las mismas actividades) no se deben confundir 
con las técnicas (procedimientos o recursos). Unos y otras, sin embargo, coadyuvan a la 
eficacia del estudio. De un lado, el hábito de estudio es necesario si se quiere progresar en 
el aprendizaje. De otro, conviene sacar el máximo provecho a la energía que requiere la 
práctica intencional e intensiva del estudio por medio de unas técnicas adecuadas. 
Los hábitos y técnicas de estudio tienen gran poder predictivo del rendimiento 
académico. Las dimensiones con más capacidad de pronosticar los resultados escolares son 




intelectual depende en gran medida del entorno en que se estudia, tomado como hábito. La 
iluminación, la temperatura, la ventilación, el ruido o el silencio, al igual que el mobiliario, 
son algunos de los factores que influyen en el estado del organismo, así como en la 
concentración del estudiante. 
Es importante la planificación del estudio como técnica, sobre todo en la 
organización y la confección de un horario que permita ahorrar tiempo, energías y 
distribuir las tareas sin que se renuncie a otras actividades. Solo con un mapa organizativo 
se es eficaz en el diseño y cumplimiento de las acciones concretas. 
 
Factores de personalidad 
Dentro de la dimensión psicológica del rendimiento, cobran también importancia 
algunos otros rasgos importantes de la personalidad, destacando entre otros la motivación, 
el autoconcepto, la comunicabilidad, las ganas de aprender. 
La importancia de los procesos motivadores en el rendimiento académico ofrece 
pocas dudas, debido a que para que se realicen aprendizajes resulta necesario contar con la 
participación activa del propio sujeto que aprende. 
En cuanto al concepto que uno tiene de sí mismo aparece en el conjunto de factores 
de la personalidad como la variable de mucha incidencia en el rendimiento, ya que articula 
gran parte del aprendizaje. 
 
Clima escolar 
En cuanto al clima escolar o las relaciones en el aula, no es algo dado, más bien es 
el resultado de una serie de factores que los actores educativos construyen en un contexto 
específico, signado como cualquier espacio social por restricciones estructurales, pero 




que si las normas son flexibles y adaptables, tienen una mayor aceptación, contribuyen a la 
socialización, a la autodeterminación y a la adquisición de responsabilidad por parte del 
estudiante, favoreciendo así la convivencia en el colegio y por tanto el desarrollo de la 
personalidad; por el contrario si éstas son rígidas, repercuten negativamente, generando 
rebeldía, inconformidad, sentimientos de inferioridad o facilitando la actuación de la 
persona en forma diferente a lo que quisiera expresar. 
Hartup (en Edel 2003) sugiere que las relaciones entre iguales contribuye en gran 
medida no sólo al desarrollo cognitivo y social sino, además, a la eficacia con la cual 
funcionamos como adultos, asimismo postula que el mejor predictor infantil de la 
adaptación adulta no es el cociente de inteligencia, ni las calificaciones de la escuela, ni la 
conducta en clase, sino la habilidad con que el niño se lleve con otros. Los niños que 
generalmente son rechazados, agresivos, problemáticos, incapaces de mantener una 
relación cercana con otros y que no pueden establecer un lugar para ellos mismos en la 
cultura de sus iguales, están en condiciones de alto riesgo. Los riesgos son diversos: salud 
mental pobre, abandono escolar, bajo rendimiento, historial laboral pobre y otros. 
En relación a los factores psicológicos y pedagógicos, cabe indicar que entre las 
estrategias de intervención psicológica que favorecen positivamente el rendimiento escolar 
se pueden situar la utilización de programas que fomentan el autoconcepto y la aplicación 
de actividades sistemáticas para el desenvolvimiento de la inteligencia y de las 
capacidades, como las medidas más apropiadas para desarrollar el rendimiento académico 
de los estudiantes. (Núñez et al, 1998). 
 
Factores socio ambientales 
Los múltiples trabajos y estudios dedicados a este tema, indican que no basta con 




académico, para impactar de manera significativa en el desempeño escolar; sino que 
también se deben considerar otros factores relacionados con el ambiente cultural de la 
familia y con la situación socioeconómica que son determinantes para el éxito escolar. Es 
decir, conocer en qué medida el medio en donde nace y vive una persona incide en los 
resultados escolares.  
Los hallazgos son elocuentes. La riqueza del contexto del estudiante 
(medida como nivel socioeconómico) tiene efectos positivos sobre el 
rendimiento académico del mismo. Este resultado confirma que la riqueza 
sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel socioeconómico, mas 
no limitada a él) incide positivamente sobre el desempeño escolar de los 
estudiantes. Ello recalca la importancia de la responsabilidad compartida 
entre la familia, la comunidad y la escuela en el proceso educativo (Piñero y 
Rodríguez, 1998: 112). 
 
2.2.2.5. Evaluación del rendimiento académico 
La evaluación del trabajo escolar, permite visualizar el rendimiento de los 
estudiantes. Para la operativización del mismo, generalmente se cuenta con dos tipos de 
medidas complemetarias entre sí: «las pruebas objetivas» y «las calificaciones de los 
docentes» Así, mientras que las notas recogen variables importantes referidas al 
individuo, a su contexto y a la interacción entre ambas, las pruebas objetivas miden el 
conocimiento adquirido sin considerar especialmente otras variables importantes, pero de 
una forma más objetiva (Marrero y Espino, 1988: 91). 
El problema de la evaluación, justa y objetiva, representa un gran reto para los 
especialistas en materia educativa, debido que a la hora de operativizar el rendimiento, se 





Actualmente y con todas las limitaciones inevitables, las calificaciones escolares no 
hacen justicia a lo aprendido ni a los conocimientos teóricos o prácticos adquiridos por los 
estudiantes. Teniendo en cuenta todas estas observaciones, en la evaluación se debe 
proceder con suma cuidado y articular los procedimientos pedagógicos adecuados para 
garantizar que el rendimiento escolar sea valorado con la mayor objetividad posible. 
Además de su carácter discriminativo (resultado satisfactorio o insatisfactorio, 
progresa adecuadamente o necesita mejora, reprobado o aprobado), y formativo (recabar 
información sobre el progreso de los estudiantes, de forma tal que permitan organizar, de 
forma precisa, actividades de recuperación ajustadas a las necesidades de los estudiantes), 
debemos preguntarnos en qué medida las calificaciones, generalmente concretas y 
objetivas, pueden confirmar, si fuera el caso, de forma absoluta y precisa el rendimiento 
escolar. 
Las pruebas o exámenes si están bien diseñadas y no abandonan el carácter 
globalizador que las debe caracterizar - no han de medir solo conocimiento - servirán, 
fundamentalmente, para dar información a la administración educativa de cómo se han 
desarrollado los currículos de las distintas áreas, materias o asignaturas, tanto en el ámbito 
del docente, como en el de grupo de estudiantes, de centro, localidad, provincia, región 
para, si fuera preciso, realizar las modificaciones pertinentes. En consecuencia, el valor 
informativo de la evaluación es muy importante para las decisiones de la administración y 
de política educativa. 
 
2.2.2.6 Intervención política educativa 
Con el fin de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, los gobiernos 
han adoptado distintos mecanismos de intervención educativa, que en algunos casos han 




en ellos a través de otros mecanismos.  Entre los más conocidos de pueden mencionar a los 
siguientes: 
Willms (2006) señala que una de las intervenciones tradicionalmente empleadas 
son las llamadas intervenciones universales, cuyo objetivo es el incremento del desempeño 
educativo de todos los estudiantes a través de reformas que se aplican de igual manera en 
todo el sistema educativo. El contenido de estas intervenciones abarca casi todos los 
aspectos de la realidad educativa: cambios en el currículo, reducción del tamaño de clases 
o de escuelas, aumento en el tiempo dedicado a la enseñanza, estrategias para mejorar la 
participación de los padres en las decisiones, intervenciones dirigidas a cambiar la práctica 
docente a través de los programas de capacitación, entre otras. Una de las intervenciones 
de este tipo que se está volviendo cada más frecuente es aquella que busca implementar 
sistemas de rendición de cuentas de las escuelas y los sistemas de enseñanza mediante la 
evaluación del desempeño de los estudiantes. 
 
2.2.2.7 Relación: rendimiento académico y desempeño docente 
La vinculación entre desempeño docente y rendimiento académico es desde un 
principio directo, hegemónico y central. Así Chadwick (1979) define el rendimiento 
académico como la expresión de capacidades y de características psicológicas de los 
estudiantes desarrollados y actualizados a través del proceso de enseñanza - aprendizaje 
(labor docente) que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a 
lo largo de un período lectivo. 
Para Pizarro (1985) el rendimiento académico es una medida de las capacidades 
respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 




De la misma manera, Méndez manifiesta que el rendimiento estudiantil es "la 
medición de las capacidades que manifiestan en forma estimada, lo que ha aprendido una 
persona como consecuencia de un proceso de formación" (labor docente) (Méndez, 1999: 
8). 
El rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas 
escolares, entre ellas la del maestro, y tanto es así que el valor del mismo se juzga por los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes. 
En consecuencia, la misión del docente es contribuir al crecimiento de sus 
estudiantes. Contribuir al desarrollo integral de las personas, incorporando sus 
dimensiones biológicas, afectivas, cognitivas, sociales y morales. (Pavez, 2001) 
Su función es mediar y asistir en el proceso por el cual niños y jóvenes desarrollan 
sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, actitudes y valores, en el marco de un 
comportamiento que valora a otros y respeta los derechos individuales y sociales. (Pavez, 
2001) 
En cada ámbito del quehacer profesional del docente se esperan resultados. El 
aprendizaje y el crecimiento personal y afectivo de sus estudiantes, es el principal. Se 
espera, asimismo, que los padres de familia se sientan satisfechos con la calidad de su 
servicio y con su compromiso profesional. 
En el ámbito del aula, su buen desempeño tiene que ver tanto con el diseño 
cuidadoso, la conducción responsable y la evaluación profunda de los procesos de 
aprendizaje; así como con la relación comunicativa y afectiva que establece con todos y 
cada uno de sus estudiantes y padres de familia. Las investigaciones corroboran que los 
estudiantes que tienen un mejor nivel de desempeño, tienen docentes cuya habilidad 





2.3 Definición de términos básicos 
Desempeño Docente. Es el cúmulo de cualidades y características que posee el docente 
para realizar eficientemente su actividad pedagógica, por ejemplo en el área de 
Historia, Geografía y Economía. 
Dominio del Área Curricular. El docente es un profesional que debe poseer dominio de 
un saber específico y complejo, de la materia que enseña. Concretamente debe 
tener conocimientos sobre las disciplinas académicas en torno a las que debe lograr 
que los estudiantes construyan aprendizajes. 
Proceso de Enseñanza-aprendizaje. Comprende las estrategias de aprendizaje y 
actividades de la enseñanza y el aprendizaje, en cada sesión de clase y según los 
niveles de conocimiento de los alumnos. Así como la preparación que el docente lo 
manifiesta en la programacion,modulo, sesion de clase y syllabus, el que incluye el 
sistema de evaluación que aplicará. 
Relaciones Interpersonales. En sus relaciones de trabajo desempeñan un papel esencial 
las relativas a las relaciones maestro – alumno, que va dirigido a la formación 
multilateral de la personalidad. Los docentes deben estar preparados para brindarles 
apoyo, confianza y seguridad. Respecto a las relaciones con los padres de familia, 
se espera su conocimiento, apertura, comunicación y colaboración profesional con 
todos ellos. Todo docente debe aprender a autorregularse, a dominar sus emociones 
de orientación negativa en el proceso de enseñanza aprendizaje y en sus relaciones 
interpersonales con sus estudiantes y padres de familia. 
Rendimiento académico. Es el nivel de conocimientos en las areas de distintas 
especialidades como ejempio tenemos área de Historia, Geografía y Economía que 










Hipótesis   y  Variables 
3.1 Hipótesis   
3.1.1. Hipótesis general 
- Existe relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento 
académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  Institución  
educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, 
durante el periodo lectivo 2013. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
1. Existe   relación significativa entre el dominio de las áreas curriculares  y el 
rendimiento académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  
Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de 
Lurigancho-Lima, durante el periodo lectivo 2013. 
 
2. Existe relación significativa entre el proceso de enseñanza - aprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  
Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de 




3. Existe relación significativa  entre la responsabilidad del docente y el rendimiento 
académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  Institución  
educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, 
durante el periodo lectivo 2013. 
 
4. Determinar la relación existente  entre las relaciones interpersonales y el 
rendimiento académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  
Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de 
Lurigancho-Lima, durante el periodo lectivo 2013. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable 1 
- Desempeño Docente 
Definición conceptual .-Es el cúmulo de dominios y competencias cuyas  cualidades y 
características posee el docente para realizar eficientemente su actividad pedagógica con el 
propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. 
Definición operacional.- eficiencia y eficacia, alcanzados por los docentes en las áreas 






3.2.2 Variable 2 
- Rendimiento Académico  
Definición conceptual .- La acepción general del término rendimiento – del latín 
“reddere”: restituir, pagar (El Tawab, 1997) - se refiere a la utilidad o producción de una 
cosa en actividad, es decir, la productividad de una máquina, de un equipo técnico o de 
algún aparato en cuestión Sin embargo, cuando se hace referencia al rendimiento 
académico o rendimiento escolar, no se hace alusión a la escuela como institución.  
La definición del rendimiento académico hace alusión a la relación entre lo obtenido, - 
expresado en una apreciación objetiva y cuantitativa (puntaje, calificación) o en una 
subjetiva y cualitativa (escala de valores, rasgos sobresalientes) - y el esfuerzo empleado 
para obtenerlo, y establecer el nivel de alcance, representado por los conocimientos, 
habilidades y/o destrezas adquiridas, así como el éxito o no en la escolaridad, en un tiempo 
determinado 
Definición operacional.- Es el nivel de conocimientos en las diferentes áreas 
curriculares que muestran los estudiantes medido de acuerdo a la nota obtenida en la escala 










3.3 Operacionalización de las variables 
Tabla  1 
Operacionalización de las variables 
Variable Dimensión Indicadores 
Desempeño 
docente 
Dominio del área 
curricular 
- Dominio de la especialidad.  
- Planificacion.  
- Desarrollo del conocimiento.    
orientado ala realidad nacional. 












- Disposicion de tiempo para academico. 




- Buenas relaciónes  con los entes 
educativos. 
 
Variable DIMENSIÓN INDICADORES 
Rendimiento 
académico 
calificativos - escala oficial de calificaciones. 












4.1 Enfoque de la investigación  
     El enfoque de investigación utilizado en el presente estudio es el cuantitativo, en tanto 
se encarga de recolectar datos para probar hipótesis, con base a las mediciones numéricas y 
el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento o probar teorías. 
El enfoque de investigación fue  cuantitativo “utiliza la recolección y el análisis de 
datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 
estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población” 
(Hernández, 2010, p.10). 
     En el enfoque cuantitativo cada etapa es escalonada y no se puede brincar o eludir 
pasos, el orden es estricto, aunque sí permite replantear algunos aspectos cuando esos 
cambios intervienen en la mejora del proceso. 
Galeano, (2004, 24) Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de 




Su  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales  con 
 el  fin  de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 
fundamentalmente con el número, el dato cuantificable.  
4.2  Tipo y método de investigación 
La presente investigacion fue de tipo descriptivo – correlacional. Es descriptivo por 
cuanto se analiza y mide cada una de las variables, y se recoge informacion de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos de las mismas (Hernandez, 2008:119). Es 
decir, las variables: desempeño docente y rendimiento académico. 
Es Correlacional porque hallará la relación que existe entre las variables, 
desempeño docente y rendimiento académico en una misma muestra; es decir, se medirá  
el grado de relación entre esas dos variables (Hernández, 2008:120).  
Por la naturaleza del trabajo, se analizará y relacionará los datos de la  Institución  
educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, durante el 
periodo lectivo 2013, referente al desempeño docente y el rendimiento académico. Se 
buscará obtener información acerca de una realidad en un momento determinado y 
descubrir las condiciones en los sucesos específicos. El procedimiento se caracteriza por 
ser verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica. 
Para el desarrollo, análisis e interpretación del trabajo, se hará uso de los siguientes 
métodos de investigación: 
a. Deductivo – Sintético: Se lo utilizará para revisar e identificar la teoría pedagógica 
que incluye la problemática y sustente las hipótesis planteadas y luego desglosarlas en 
conceptos más pequeños y concretos que permitieron observar las características de 
ambas variables. 
b. Inductivo – Analítico: Se le utilizará para analizar los hechos y particularidades de la 




vinculándolos y tratando de encontrar relaciones significativas, que prueben las 
hipótesis planteadas. 
c. Crítico – Comparativo: Será utilizado para discutir y comparar los resultados, con la 
teoría utilizada y las conclusiones obtenidas por otras investigaciones, y de esta 
manera, arribar a conclusiones definitivas validando a través de la contrastación de las 
hipótesis. 
 
4.3 Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación fue de corte transeccional - no experimental . Es 
transeccional porque se aplica los instrumentos de investigación a la muestra de estudio 
para observar las variables fue, en un determinado momento. 
Es no experimental porque se hace referencia a un tipo de investigación en la que el 
investigador no introduce ninguna variable experimental en la situación que desea 
estudiar. Por el contrario, examina los efectos que tiene una variable que ha actuado u 
ocurrido de manera normal u ordinaria (Sánchez y Reyes, 2006). 









M = Muestra de Investigation 
   OX  (V.I.) 
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OX = Variable Independiente (Desempeño Docente) 
OY = Variable Dependiente (Rendimiento Académico) 
R = Relación entre variables. 
 
4.4 Población y muestra 
La población  
Está conformado por todos los estudiantes  de educación básica regular del nivel 
secundario  de la  Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de 
Lurigancho-Lima, que hacen un total de 1,632 estudiantes. 
La muestra 
De la población total, se extrajo una muestra probabilística al 95% de seguridad estadística, 










  Donde:  
N = Población total  
Z = Nivel de confianza (95%) = 1.96  
e = Error permitido (5%) 
P =Probabilidad de que el evento ocurra 50% 
q = Probabilidad de que el evento no ocurra 50% 
De acuerdo a la fórmula, aplicando los valores correspondientes a cada institución 




Tabla  2 
Población   
I. E. N Z0.95 e p q Muestra 
IE.N° 145 Independencia 
Americana de San Juan de 
Lurigancho 
1,632 1.96 0.05 0.5 0.5 231 
Total Muestra 231 
 
La muestra total estuvo  compuesta por 231 estudiantes, los mismos que son prorrateados 
proporcionalmente del VII ciclo (4° y 5°) del nivel  secundario de la  institución. 
 
4.5 Técnicas  e instrumentos  
Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo  para la 
recolección de la información, se han desarrollado de acuerdo con las características y 
necesidades de cada variable. Así tenemos: 
Instrumentos de la investigación 
Los instrumentos que serán  empleado en la recolección de datos,(cuestionario) 
para cumplir con los diferentes objetivos relacionados a la investigación,  serán  
previamente validados, y contarán con los niveles de confiabilidad necesarios. A 
continuación se describen las características de cada uno de ellos: 
Unidades de análisis: son los elementos de los cuales se recopilará la información para 
realizar la investigación. 
 Estará  constituida por los estudiantes de de la  Institución  educativa N° 145 Independencia 




quienes se les aplicará los instrumentos de recolección de datos(cuestionario)  por lo 
tanto, ellos son los informantes de la investigación 
 
Para la obtención de la información del rendimiento academico se aplicarán los instrumentos 
de prueba y se obtendran los calificativos de las actas para toda la muestra : 
 las actas de notas % con valor calificativo 
 
Tabla  3 
Los instrumentos de prueba (escala oficial de calificaciones) 
Estudiantes con calificativos 2013  
Nº %  
Entre 0 y 10   Bajo 
ENTRE 11 Y 13   Bajo 
Entre 14 y 17   Medio 
Entre 18 y 20   Alto 
Estudiantes retirados    
Estudiantes trasladados    
TOTAL DE ESTUDIANTES 231 100  
 
El cuestionario , servirá  para medir la variable independiente desempeño docente. Constará 
de 50 ítmes con cinco opciones tipo likert, valorados del 1 al 5, los cuales abarcarán  las 
dimensiones: 
a. Dominio del área curricular, 
b. Proceso de enseñanza-aprendizaje,  
c. Responsabilidad docente 




 con sus respectivos indicadores diseñados para describir el desempeño docente por parte de 
los estudiantes.  
Tabla  4 
Especificaciones para el cuestionario del desempeño docente 
 ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO    






Dominio del área 
curricular 
- Dominio de la asignatura.  
- Planificaciondel curso.  
- Desarrollo del conocimiento. 
orientado ala realidad nacional. 
- Buena comunicación. 
1, 2, 3, 4 


















- Instrumentos, indicadores y 


















- Disposicion de tiempo academico. 




























Tabla  5 
Especificaciones para el cuestionario del Rendimiento académico 
Dimension Indicador Especificaciones 
Rendimiento Académico Escala oficial de 
calificaciones. 
 
Entre       0 y 10 Bajo 
Entre       11 Y 13 Bajo 
Entre       14 y 17 Medio 
Entre       18 y 20 Alto 
Actas De Notas Periodo 
2013 
 
Otras técnicas de recolección de datos 
a. En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
b. Cuestionario constituido por cincuenta  ítems, dirigido a las y los estudiantes, para 
conocer las características de la variable independiente (desempeño docente). 
c. Obtención de la escala de calificaciones de las actas de notas del periodo 2013 
sistema SIAGIE 
d. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre los 
aspectos teóricos de la investigación. 
e. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 








4.6 Tratamiento estadístico 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 
nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable desempeño docente (dominio del área curricular, procesos de 
enseñanza aprendizaje, responsabilidad docente, relaciones interpersonales) y la variable 
rendimiento académico., se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha 
utilizado Rho de Spearman  
 
4.7 Procesamiento  
Trabajo de gabinete.- Incluye elaboración del proyecto, revisión bibliográfica, 
compilación de antecedentes, elaboración del marco teórico, selección, elaboración, 
reajuste y validación de instrumentos, elaboración del diseño estadístico, procesamiento, 
análisis e interpretación de resultados y elaboración del informe final. 
Trabajo de campo.- Implica aplicación preliminar de instrumentos, selección de las unidad 















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validación de los instrumentos 
Sabino, C. (1992, P.154), con respecto a la validez, sostuvo: “Para que una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto en el párrafo anterior, se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para 
lo cual fueron construidos. Por lo cual,  este procedimiento se realizó a través de la 
evaluación de juicio de expertos  (5).  Recurrimos a la opinión de docentes de reconocida 
trayectoria  en la Cátedra de Postgrado de las universidades de Lima Metropolitana. Los 
cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. 
 
A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de 
validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, 




Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos del instrumento de recopilación de la información. Asimismo, emitieron los 
resultados que se muestran en el tabla Nº 07. 
 
Tabla 6 
Nivel de validez para el  Cuestionario, según el juicio de expertos 
Expertos Desempeño docente  
Puntaje % 
1. Experto Nº 1     780 95 
2. Experto Nº 2     740 90 
3. Experto Nº 3     720 88 
PROMEDIO DE VALORACIÓN   2240 91% 
 Fuente: instrumentos de opinión de expertos.  
El valor resultante después de tabular la calificación emitida por los expertos, del 
desempeño docente para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos 





Tabla  7 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabañillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de  la  enseñanza directa en el 
mejoramiento de la comprensión lectora  de los estudiantes de Ciencias de la Educación “, 
UNSCH, 
5.1.2 Confiabilidad  
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario sobre 
sobre el desempeño docente  obtuvo un valor de 91%  
Cuestionario Confiabilidad 
Desempeño docente  0,93 
 
Los valores encontrados, después de la aplicación de las encuestas a los grupos pilotos, 
tanto a nivel de la variable el currículo  como el perfil profesional, para determinar el nivel 






Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  científica.  Edit. 
Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Págs. 438 – 439. 
 
Dado que en la aplicación de la encuesta sobre evaluación curricular se obtuvo el 
valor  de 0,93 y en la aplicación de la encuesta sobre el perfil profesional se obtuvo el 
valor de 0,95, podemos deducir que ambas encuestas tienen una excelente confiabilidad. 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo  
Niveles de la variable desempeño docente 
Luego de la aplicación de los cuestionarios a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a  nivel inferencial, 
lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, y  cuyos resultados se presentan a continuación: 
En el cuadro siguiente se puede observar los niveles en que se expresa  las dimensiones de 





Nivel de percepción del dominio del área curricular 
Rango Frecuencia % válido 
Alto 118 51,1 
Medio 105 45,5 
Bajo 8 3,5 
Total 231 100,0 
 
 




Figura  1. Nivel de percepción de dominio del área curricular 
Nota: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 52,5% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el dominio del área curricular, 
seguido por el 42,9% que se ubica en el nivel alto, observándose el 4,6% en el nivel bajo. 
Esto quiere decir que según los sujetos encuestados todavía no se evidencian en los 
docentes un dominio del área curricular, aspecto que se evidencia en el hecho de que en 
muchos casos reduzcan el desarrollo de los contenidos a una educación libresca y 






















Nivel de percepción del proceso de enseñanza aprendizaje 
Rango Frecuencia % válido 
Alto 79 34.2 
Medio 130 56.3 
Bajo 22 9.5 
Total 231 100,0 





Figura  2. Nivel de percepción del proceso de enseñanza aprendizaje 
Nota: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 56,3% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el proceso de enseñanza 
aprendizaje, seguido por el 34,2% que se ubica en el nivel alto, observándose el 9,5% en el 
nivel bajo. Esto quiere decir que para la mayoría de la muestra estudiada  todavía no se ha 
logrado desarrollar a plenitud la capacidad de conducción didáctica en el docente, dado 
que no se observa diversificación de estrategias en el aula, casi siempre trabajan de la 


















Nivel de percepción de la responsabilidad docente 
Rango Frecuencia % válido 
ALTO 156 67.5 
MEDIO 70 30.3 
BAJO 5 2.2 




       
 
 
Figura  3.  Nivel de percepción de la responsabilidad docente 
Nota: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 67,5% de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la responsabilidad del docente, 
seguido por el 30,3% que se ubica en el nivel medio, observándose el 2,2% en el nivel 
bajo. Esto quiere decir que para la mayoría de la muestra estudiada  se observa un alto 
nivel de responsabilidad en los docentes, dado que no faltan a sus clases, siempre llegan 
temprano, salvo casos especiales, asi mismo siempre traen material para el trabajo en el 

















Nivel de percepción de las relaciones interpersonales 
Rango Frecuencia % valido 
ALTO 56 24.2 
MEDIO 173 74.9 
BAJO 2 .9 







Figura  4. Nivel de percepción de las relaciones interpersonales 
Nota: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 74,9% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las relaciones interpersonales, 
seguido por el 24,2% que se ubica en el nivel alto, observándose el 0,9% en el nivel bajo. 
Esto quiere decir que para la mayoría de la muestra estudiada  los docentes  no han logrado 
un control sobre el clima del aula, dado que casi siempre se observan demasiadas 
interrupciones a la clase por parte de los estudiantes, así mismo no se logra en muchos de 























Nivel de percepción del desempeño docente 
Rango Frecuencia % valido 
ALTO 112 48.5 
MEDIO 114 49.4 
BAJO 5 2.2 
TOTAL 231 100.0 
 
 




Figura  5.  Nivel de percepción de desempeño docente 
Nota: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 49,4% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el desempeño docente, seguido por 
el 48,5% que se ubica en el nivel alto, observándose el 2,2% en el nivel bajo. Esto quiere 
decir que para la mayoría de la muestra estudiada  los docentes  no han logrado un nivel 
optimo de desempeño profesional, dado que todavía no se ha logrado desarrollar 
eficazmente aspectos como el dominio del área curricular, los procesos de enseñanza 





















Niveles del resultado del rendimiento académico  
En cuanto a las dimensiones de la gestión pedagógica; también se han  considerado tres 
niveles: alto, medio y bajo. 
Tabla 14 
Nivel de percepción del resultado del rendimiento académico  
Rango Frecuencia % válido 
Alto 78 33.8 
Medio 147 63,6 
Bajo 6 2,6 








Figura  6. Nivel de percepción del resultado del rendimiento académico 
Nota: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 63,6% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a sus resultados sobre el rendimiento académico, seguido 
por el 33,8% que se ubica en el nivel alto, observándose el 2,6% en el nivel bajo. Esto 




















necesidades, interés y oportunidades de aprendizaje, aspecto que se evidencia en un gran 
porcentaje de estudiantes que presentan promedios a nivel regular. 
 
5.2.2 Nivel inferencial 
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 
desempeño docente, como de los resultados del rendimiento académico, para ello 
utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el 
grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 
distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos parametricos (r de pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 




Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 
Kolmogorov Smirnov. 
Tabla 15 





N 231 231 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 187.2338 15.6840 
Desviación típica 18.76762 2.02370 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta .076 .198 
Positiva .076 .126 
Negativa -.075 -.198 
Z de Kolmogorov Smirnov 1.163 3.016 





a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 
valor  de 0, 134, 0, 000; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal.  
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 






Figura 7.  Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario sobre desempeño 
docente 
Según puede observarse en la figura 7 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario sobre actitud científica se hallan sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 187,23 y una desviación típica de 18,768. Asimismo, el 





Figura 8. Distribución de frecuencias de los resultados obtenidos del rendimiento 
académico 
Según puede observarse en el figura 8 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos del resultados del rendimiento académico se hallan sesgados hacia la derecha, 
teniendo una media de 15,68 y una desviación típica de 2,024. Asimismo, el gráfico 
muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para la 
Z de Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
cuestionario sobre desempeño docente, y en los resultados del rendimiento académico 
resulta menor que 0,05, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes 





Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba 
no paramétrica  Rho de Spearman a un nivel de significancia de 0,05. 
Correlación de  Spearman 
En la presente investigación la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la 
prueba (Rho). Correlación de Spearman a un nivel de significación del 0,05, ya que se 
investiga la relación entre variables cuyos datos no presentan distribución normal. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cualitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es el 
primer paso para determinar la relación entre variables. 
 
Tabla 16 









Dominio del área curricular 0,629(*) 
Procesos de enseñanza 
aprendizaje  
0,589(*) 
Responsabilidad docente  0,647(*) 
Relaciones interpersonales 0,524(*) 




El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Spearman, se 
realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
 
Tabla 17 





1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 
0.00  -  0.19 Nula Correlación 
Fuente: Farro, 2004, pp. 109 
 
Comprobación de la hipótesis general 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables 
en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 
mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 
A    Verificación de la hipótesis general 
Hipótesis general 
Paso 1:    Planteamiento   de   la   Hipótesis   Nula (ho) y la   
         Hipótesis Alternativa  (h 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento 




educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, durante el 
periodo lectivo 2013 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento 
académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  Institución  
educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, durante el 
periodo lectivo 2013 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de  establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 









Coeficiente de Correlación Rho de Spearman 
 Así tenemos: 
Tabla 18 
Correlación entre desempeño docente y rendimiento académico 
 Desempeño docente Rendimiento 
académico 
Correlación de Spearman 0.682 
Significancia  0.000 
n 231 
          **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= .682) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y alta entre las variables 
desempeño docente y rendimiento académico. 
 




Paso  4:   Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
Quinto paso: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo 
tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= .682) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 







Verificación de las hipótesis específicas 
Hipótesis 1 
Paso 1:    Planteamiento   de   la   Hipótesis   Nula (ho) y la   
         Hipótesis Alternativa  (h 1): 
Hipótesis Nula (H 0 )  :  
No Existe  relación significativa entre el dominio de las áreas curriculares  y el 
rendimiento académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  
Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, 
durante el periodo lectivo 2013. 
 
Hipótesis Alternativa ( H1 ):  
Existe   relación significativa entre el dominio de las áreas curriculares  y el rendimiento 
académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  Institución  
educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, durante el 
periodo lectivo 2013. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 






Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de  establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación Rho de Spearman 
 
Coeficiente de Correlación Rho de Spearman 
Así tenemos: 
Tabla 19 
Correlación entre las áreas curriculares y el rendimiento académico 
 Áreas curriculares Rendimiento 
académico 
Correlación de spearman  .629 
Significancia  .000 
n 231 
          **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= .629) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y moderada y significativa 






Figura 10. Correlación entre el dominio de  las áreas curriculares y el rendimiento 
académico. 
Paso  4:   Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
Quinto paso: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 





Dado el valor (r= .629) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe 




Paso 1:    Planteamiento   de   la   Hipótesis   Nula (ho) y la   
         Hipótesis Alternativa  (h 1): 
 
Hipótesis Nula (H 0 )  :  
No Existe relación significativa entre el proceso de enseñanza - aprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  
Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, 
durante el periodo lectivo 2013. 
 
Hipótesis Alternativa ( H1 ):  
Existe relación significativa entre el proceso de enseñanza - aprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  
Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, 






Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , cuando 
es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de  establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación Rho de Spearman. 
 
Coeficiente de Correlación Rho de Spearman 
Así tenemos: 
Tabla 20 




Correlación de spearman .589 
Significancia  .000 
n 231 
          **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= .589) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y significativa entre el proceso 






Figura 11. Correlación entre el proceso de enseñanza aprendizaje y el rendimiento 
académico 
Paso  4:   Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
Quinto paso: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 





Dado el valor (r= .589) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe 
relación directa y significativa entre el proceso de enseñanza aprendizaje y el rendimiento 
académico. 
Hipótesis 3 
Paso 1:    Planteamiento   de   la   Hipótesis   Nula (ho) y la   
         Hipótesis Alternativa  (h 1): 
 
Hipótesis Nula (H 0 )  :  
No existe relación significativa entre la responsabilidad del docente y el 
rendimiento académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  
Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, 
durante el periodo lectivo 2013. 
  
Hipótesis Alternativa ( H1 ):  
Existe relación significativa  entre la responsabilidad del docente y el rendimiento 
académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  Institución  
educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, durante el 






Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de  establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
de estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación Rho de Spearman 
 
Coeficiente de Correlación Rho de Spearman 
Así tenemos: 
Tabla 21 





Correlación de Spearman .647 
Significancia  .000 
n 231 





Dado el valor (r= .647) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y alta entre responsabilidad del 
docente y el rendimiento académico 
.  
Figura 12. Correlación entre responsabilidad del docente y el rendimiento académico 
Paso  4:   Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 




Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo 
tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= .647) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 




Paso 1:    Planteamiento   de   la   Hipótesis   Nula (ho) y la   
         Hipótesis Alternativa  (h 1): 
 
Hipótesis Nula (H 0 )  :  
No existe relación significativa entre las relaciones interpersonales y el rendimiento 
académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  Institución  
educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, durante el 
periodo lectivo 2013. 
Hipótesis Alternativa ( H1 ):  
Existe relación significativa  entre las relaciones interpersonales y el rendimiento 
académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  Institución  
educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, durante el 





Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , cuando 
es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de  establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación Rho de Spearman 
 
Coeficiente de Correlación Rho de Spearman 
Así tenemos: 
Tabla 22 





Correlación de Spearman .524 
Significancia  .000 
n 231 





Dado el valor (r= .524) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y moderada entre las relaciones 
interpersonales y el rendimiento académico 
 
Figura 13. Correlación entre las relaciones interpersonales y el rendimiento académico 
Paso  4:   Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 





Quinto paso: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= .524) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa y significativa entre las relaciones interpersonales y el rendimiento 
académico 
5.3 Discusión de los resultados  
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados en 
nuestra  investigación, cuyo propósito fue conocer el desempeño docente y el rendimiento 
académico, estableciendo la relación entre dichas variables. 
Para muchos el docente es un trabajador de la educación. Para otros, simplemente 
un educador. La profesionalidad de la docencia hace referencia no sólo al tipo de actividad 
económica que realiza, al tipo de servicio público que presta, a la relevancia de este 
servicio en relación al desarrollo de la sociedad y del género humano, sino también a la 
necesaria calificación y calidad profesional que se espera de él. Recogiendo palabras del 
Presidente del Colegio de Profesores de Chile (Pavez, 2001) el docente es un profesional 
que debe poseer dominio de un saber especifico y complejo (el pedagógico), que 
comprende los procesos en que está inserto, que decide con niveles de autonomía sobre 
contenidos, métodos y técnicas, que elabora estrategias de enseñanza de acuerdo a la 
heterogeneidad de los estudiantes, organizando contextos de aprendizaje, interviniendo de 




necesidades particulares de cada uno de sus estudiantes. Por ello debe superarse el rol de 
técnicos y asumirse como profesionales expertos en procesos de enseñanza y aprendizaje. 
De esta manera el presente estudio tiene como objetivo general Demostrar que 
existe relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento académico de los 
estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  Institución  educativa N° 145 
Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, durante el periodo lectivo 
2013. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba 
producto momento de Pearson, se encontró que la variable desempeño docente se 
encuentra relacionada con la variable rendimiento académico (r = 0,689), siendo el valor 
de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación 
directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas, así mismo se observa que 
el desempeño docente se percibe en un nivel medio o regular en un 49,4% y el rendimiento 
académico en un 63,6% se percibe también en el nivel medio o regular. De lo cual se 
deduce que ambas variables están asociadas y que varían en forma conjunta, tal como lo 
expresa Valderrama (2013) se considera que dos variables están asociadas cuando 
individuos con una puntuación alta en una variable también tienen puntuación alta en la 
segunda variable. 
Esto quiere decir que para la mayoría de la muestra estudiada  los docentes  no han 
logrado un nivel óptimo de desempeño profesional, dado que todavía no se ha logrado 
desarrollar eficazmente aspectos como el dominio del área curricular, los procesos de 
enseñanza aprendizaje, la responsabilidad y fundamentalmente las relaciones 
interpersonales en el aula. Estos resultados coinciden con la investigación realizada por  
Domínguez C. (1999), en su tesis sobre el desempeño docente, las metodologías y el 
rendimiento de los alumnos de la Escuela Académico Profesional de obstetricia de la 




docente y métodos didácticos, influyen positivamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes. El factor desempeño docente incrementa el rendimiento académico de los 
estudiantes, con un peso de 1,42. El factor, métodos didácticos, también influye 
significativamente incrementando el rendimiento académico de los estudiantes en 1,26. El 
factor de influencia conjunta del desempeño docente y métodos didácticos no tienen 
participación significativa en el rendimiento académico. Los factores estudiados no 
explican en su totalidad el rendimiento académico. El autor considera que hay otros 
factores que influyen significativamente en el rendimiento académico que otros 
investigadores podrían estudiar. 
La actividad pedagógica es uno de los dominios más complejos del trabajo 
humano. Su realización exitosa plantea al docente la necesidad de poseer una sólida 
formación científica, así como profundos conocimientos, capacidades y habilidades 
pedagógicas. Aquí estamos entendiendo por actividad pedagógica profesional Aquella 
actividad que está dirigida a la transformación de la personalidad de los escolares, en 
función de los objetivos que plantea la sociedad a la formación de las nuevas 
generaciones. Se desarrolla en el marco de un proceso de solución conjunta de tareas 
pedagógicas tanto de carácter instructivo como educativas, y en condiciones de plena 
comunicación entre el docente, el alumno, el colectivo escolar y pedagógico, la familia y 
las organizaciones estudiantiles (García Ramis, 1996: 15). De esta manera se plantea 
establecer el nivel de relación existente entre el dominio de las áreas curriculares  y el 
rendimiento académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  
Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, 
durante el periodo lectivo 2013. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos 
mediante el uso de la prueba producto momento de Pearson, se encontró que el dominio de 




0,629), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica 
que existe relación significativa entre las variables estudiada.  
Así mismo se observa que el dominio del área curricular  se percibe en un nivel alto 
en un 51,1% y el rendimiento académico en un 63,6% se percibe también en un nivel 
medio o regular. Esto quiere decir que según los sujetos encuestados todavía no se 
evidencia en los docentes un dominio del área curricular, aspecto que se evidencia en el 
hecho de que en muchos casos reduzcan el desarrollo de los contenidos a una educación 
libresca y descontextualizada de la realidad. Estos resultados coinciden con la 
investigación realizada por: Ramón (2006), en su tesis titulada El desempeño docente y el 
rendimiento académico en formación especializada de los estudiantes de Matemática y 
Física de las facultades de Educación de las Universidades de la Sierra Central del Perú, 
donde establece una correlación y llega a las siguientes conclusiones: El desempeño de los 
docentes de Matemática y Física de las Facultades de Educación de la Universidad de la 
Sierra Central del Perú, constituido por la Universidad Nacional del Centro del Perú 
(UNDAC) y Universidad Nacional de Huancavelica (UNH) es en promedio buena, ya que 
obtienen 14,56 puntos en la escala vigesimal. La mayoría de docentes tienen limitaciones 
en lo que respecta a elaboración de medios y materiales didácticos y evaluación, debido a 
que en el promedio obtienen 13,00 y 13,25 puntos, respectivamente, en la escala 
vigesimal. El Rendimiento Académico de los estudiantes de la especialidad de Matemática 
y Física de las Facultades de Educación de las Universidades de la Sierra Central del Perú 
es en promedio deficiente, porque obtienen 7,15 puntos en la escala vigesimal, cuyo 
resultado es producto de lo obtenido en la prueba de conocimientos, la cual fue aplicada 
para medir un mínimo de conocimientos de Matemática y Física en relación con la 
amplitud y el grado de profundidad de los contenidos exigidos en los programas 




resultados guardan una estrecha relación con los resultados obtenidos en las actas 
promocionales de los estudios realizados por los integrantes de la muestra entre los años 
2000 y 2004 en formación especializada. 
La fase de preparación de la actividad docente previa al contacto con los 
estudiantes obliga a tomar decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe tener 
una programación de aula: los objetivos didácticos de las áreas que vamos a trabajar, los 
contenidos, las actividades que consideramos más adecuadas para conseguir los objetivos 
propuestos, las estrategias y los recursos suficientes y variados que resulten más 
congruentes con los objetivos y con la realidad concreta de los estudiantes a quienes van 
dirigidos. También resulta imprescindible, asimismo, concretar los criterios, 
procedimientos, instrumentos y técnicas de evaluación, mediante los que se va a 
comprobar que los estudiantes realmente van aprendiendo a la vez que desarrollan las 
habilidades y capacidades correspondientes a su etapa educativa. 
Es muy importante, además, prever las condiciones de tiempo y de espacio que 
tanta importancia tiene para garantizar que los estudiantes logren aprendizajes relevantes 
de forma eficaz. Resulta esencial en esta fase de preparación de las clases, tener muy 
presentes tanto los Objetivos Generales del currículum como los de las diferentes áreas, 
especialmente cuando seleccionamos los objetivos didácticos. Las decisiones que cada 
docente tome al preparar sus clases deben tener como referencia el Proyecto Curricular de 
y /o la programación didáctica del área correspondiente. De esta manera se plantea 
determinar el nivel de relación existente entre el proceso de enseñanza - aprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  
Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, 
durante el periodo lectivo 2013. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos 




enseñanza aprendizaje se encuentra relacionada con el rendimiento académico (r = 0,589), 
siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que 
existe relación significativa entre las variables estudiadas.  
Así mismo se observa que el proceso de enseñanza aprendizaje se percibe en un 
nivel medio en un 56,3% y el rendimiento académico en un 63,6% se percibe también en 
un nivel medio. De lo cual se deduce que ambas variables están asociadas y que varían en 
forma conjunta, tal como lo expresa Valderrama (2013) se considera que dos variables 
están asociadas cuando individuos con una puntuación alta en una variable también tienen 
puntuación alta en la segunda variable. Esto quiere decir que para la mayoría de la muestra 
estudiada  todavía no se ha logrado desarrollar a plenitud la capacidad de conducción 
didáctica en el docente, dado que no se observa diversificación de estrategias en el aula, 
casi siempre trabajan de la misma manera y donde el texto, el libro la pizarra son los 
materiales infaltables en su trabajo pedagógico. Estos resultados coinciden con la 
investigación realizada por  Asencios (2007), en su tesis titulada El Clima Institucional y 
Desempeño Docente en el Instituto Superior Simón Bolívar del Callao, donde llega a las 
siguientes conclusiones: Existe relación estadísticamente significativa entre el Clima 
Institucional y el Desempeño Docente. Existe relación significativa entre las relaciones 
interpersonales y el desempeño docente. La dimensión nivel de conflictividad y su relación 
con el desempeño docente se da a la inversa, es decir cuando hay mayor nivel de conflictos 
disminuye el desempeño docente. 
La responsabilidad del docente tiene que ver con el cumplimiento de sus 
responsabilidades laborales, normativas, participativas docentes e institucionales, así como 
su capacitación y desarrollo profesional. Es decir, el buen desempeño docente implica 
mucho más de lo que significa la labor en aula o el cumplimiento de todos los aspectos 




con la institución y la comunidad y consigo mismo. De esta manera se plantea identificar 
el nivel de relación existente entre la responsabilidad del docente y el rendimiento 
académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  Institución  
educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, durante el 
periodo lectivo 2013. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso 
de la prueba producto momento de Pearson, se encontró que la responsabilidad docente se 
encuentra relacionada con el rendimiento académico (r = 0,647), siendo el valor de 
significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación 
significativa entre las variables estudiadas.  
Así mismo se observa que la responsabilidad docente se percibe en un nivel alto en 
un 67,5% y el rendimiento académico en un 63,6% se percibe también en un nivel medio. 
Esto quiere decir que para la mayoría de la muestra estudiada  se observa un alto nivel de 
responsabilidad en los docentes, dado que no faltan a sus clases, siempre llegan temprano, 
salvo casos especiales, así mismo siempre traen material para el trabajo en el aula con sus 
estudiantes. Estos resultados coinciden con la investigación realizada por  Domínguez C. 
(1999), en su tesis sobre el desempeño docente, las metodologías y el rendimiento de los 
alumnos de la Escuela Académico Profesional de obstetricia de la facultad de medicina, 
donde llega a los siguientes resultados: Los factores, desempeño docente y métodos 
didácticos, influyen positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes. El 
factor desempeño docente incrementa el rendimiento académico de los estudiantes, con un 
peso de 1,42. El factor, métodos didácticos, también influye significativamente 
incrementando el rendimiento académico de los estudiantes en 1,26. El factor de influencia 
conjunta del desempeño docente y métodos didácticos no tienen participación significativa 




rendimiento académico. El autor considera que hay otros factores que influyen 
significativamente en el rendimiento académico que otros investigadores podrían estudiar. 
El término proceso pedagógico incluye los procesos de enseñanza y educación 
organizados en su conjunto, y dirigidos a la formación de la personalidad; en él se 
establecen relaciones sociales entre pedagogos y educandos, y su influencia recíproca, 
subordinados al logro de los objetivos planteados por la sociedad. En este proceso no están 
aislados el docente y los estudiantes. Hay que tener en cuenta el carácter complejo de las 
interrelaciones del colectivo escolar, de sus organizaciones, del colectivo pedagógico, la 
familia, la comunidad y las organizaciones sociales. En estas relaciones desempeñan un 
papel esencial las relativas a las relaciones maestro – alumno, no sólo en el marco de la 
clase, sino también en el trabajo que el maestro desarrolla fuera de la clase, y que va 
dirigido a la formación multilateral de la personalidad. Es en este contexto que ocupa un 
lugar destacado la dirección por el maestro de la actividad docente de los estudiantes. De 
esta manera se plantea identificar la relación existente  entre las relaciones interpersonales 
y el rendimiento académico de los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  
Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, 
durante el periodo lectivo 2013. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos 
mediante el uso de la prueba producto momento de Pearson, se encontró que la relaciones 
interpersonales se encuentra relacionada con el rendimiento académico (r = 0,524), siendo 
el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 
relación significativa entre las variables estudiadas.  
Así mismo se observa que las relaciones interpersonales se percibe en un nivel 
medio en un 74,9% y el rendimiento académico en un 63,6% se percibe también en un 
nivel medio. Esto quiere decir que para la mayoría de la muestra estudiada  los docentes  




demasiadas interrupciones a la clase por parte de los estudiantes, así mismo no se logra en 
muchos de los casos un control sobre la disciplina, aspecto que dificulta el normal 
desarrollo de las clases. Estos resultados coinciden con la investigación realizada por  
Domínguez C. (1999), en su tesis sobre el desempeño docente, las metodologías y el 
rendimiento de los alumnos de la Escuela Académico Profesional de obstetricia de la 
facultad de medicina, donde llega a los siguientes resultados: Los factores, desempeño 
docente y métodos didácticos, influyen positivamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes. El factor desempeño docente incrementa el rendimiento académico de los 
estudiantes, con un peso de 1,42. El factor, métodos didácticos, también influye 
significativamente incrementando el rendimiento académico de los estudiantes en 1,26. El 
factor de influencia conjunta del desempeño docente y métodos didácticos no tienen 
participación significativa en el rendimiento académico. Los factores estudiados no 
explican en su totalidad el rendimiento académico. El autor considera que hay otros 
factores que influyen significativamente en el rendimiento académico que otros 













1. Después del análisis realizado podemos observar que existe correlación entre 
desempeño docente y rendimiento académico,  donde r=0,682 y el valor de 
significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que  (p<0,05). En consecuencia se 
acepta la hipótesis de trabajo, afirmándose que existe una correlación directa, 
moderada y significativa entre el desempeño docente y el rendimiento académico. 
 
2. Existe relación entre el dominio de las áreas curriculares y el rendimiento 
académico,  donde r=0,629 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, se 
cumple que  (p<0,05). En consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa, afirmándose que existe una correlación directa, moderada y 
significativa entre el dominio de las áreas curriculares y el rendimiento académico. 
 
3. Existe relación entre el proceso de enseñanza aprendizaje y el rendimiento 
académico, donde r=0,589 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, se 
cumple que  (p<0,05). En consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa, afirmándose que existe una correlación directa, modera y 
significativa entre el proceso de enseñanza aprendizaje y el rendimiento académico. 
 
4. Después del análisis realizado podemos observar que existe relación entre la 
responsabilidad docente y el rendimiento académico,  donde r=0,647 y el valor de 
significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que  (p<0,05). En consecuencia se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, afirmándose que existe 
una correlación directa, moderada y significativa entre la responsabilidad docente y 




5. Después del análisis realizado podemos observar que existe relación entre las 
relaciones interpersonales y el rendimiento académico,  donde r=0,524 y el valor de 
significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que  (p<0,05). En consecuencia se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, afirmándose que existe 
una correlación directa, moderada y significativa entre las relaciones 




















1. Se sugiere sensibilizar a los docentes en el desarrollo de estrategias colaborativas, 
que favorezca el trabajo en equipo, en colaboración de docentes y estudiantes, 
favoreciendo de esta manera el desarrollo de las clases tanto a nivel grupal como de 
intercambio de experiencias entre los estudiantes.  
 
2. Se recomienda a los docentes participar en las actualizaciones y/o capacitaciones 
en los temas de su especialidad o área, sobre todo en los momentos en el manejo de 
las tecnologías de la información y comunicación en internet esto se hace necesario 
para demostrar dominio de la temática que se trabaja en el aula. 
 
3. Resulta necesario mayor conocimiento no solo de la teoría, sino fundamentalmente 
como hacer más sencillo lo complejo, acercando la teoría con la práctica, de tal 
manera que los conocimientos no estén descontextualizados, a espaldas de la 
realidad. 
 
4. El tema de la responsabilidad resulta sumamente importante, dado que el docente 
también enseña con el ejemplo, por lo cual hay que tener mucho cuidado en este 
rubro, y cumplir con lo que le prometemos a los alumnos. 
 
5. Se recomienda que los docentes que se sensibilicen más y muestren mayor carácter 
en el aula para el control de la clase y la disciplina, esto resulta fundamental si se 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
DESEMPEÑO DOCENTE, RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº145 INDEPENDENCIA AMERICANA DE 















¿Qué relación existe entre el 
desempeño docente y el rendimiento 
académico de los estudiantes del  VII 
Ciclo  del Nivel Secundaria de la  
Institución  educativa N° 145 
Independencia Americana de San Juan 
de Lurigancho-Lima, durante el 






¿Qué relación existe entre el dominio 
de las áreas curriculares  y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel 
Secundaria de la  Institución  
educativa N° 145 Independencia 
Americana de San Juan de 
Lurigancho-Lima, durante el periodo 
lectivo 2013? 
 
¿Qué relación existe entre el proceso 
de enseñanza - aprendizaje y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel 
Secundaria de la  Institución  
educativa N° 145 Independencia 
Americana de San Juan de 
Lurigancho-Lima, durante el periodo 
lectivo 2013? 
 
¿Qué relación existe entre la 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Demostrar la relación significativa que 
existe entre el desempeño docente y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel 
Secundaria de la  Institución  
educativa N° 145 Independencia 
Americana de San Juan de 





Verificar la   relación significativa que 
existe entre el dominio de las áreas 
curriculares  y el rendimiento 
académico de los estudiantes del  VII 
Ciclo  del Nivel Secundaria de la  
Institución  educativa N° 145 
Independencia Americana de San Juan 
de Lurigancho-Lima, durante el 
periodo lectivo 2013. 
 
Determinar la relación significativa 
que existe entre el proceso de 
enseñanza - aprendizaje y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel 
Secundaria de la  Institución  
educativa N° 145 Independencia 
Americana de San Juan de 
Lurigancho-Lima, durante el periodo 
lectivo 2013. 
 
Determinar la  relación que existe  




H1: Existe relación significativa entre el desempeño docente 
y el rendimiento académico de los estudiantes del  VII Ciclo  
del Nivel Secundaria de la  Institución  educativa N° 145 
Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, 
durante el periodo lectivo 2013. 
HO: No Existe relación significativa entre el desempeño 
docente y el rendimiento académico de los estudiantes del  
VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  Institución  educativa 
N° 145 Independencia Americana de San Juan de 
Lurigancho-Lima, durante el periodo lectivo 2013. 
Hipótesis Específicas: 
 
H1: Existe   relación significativa entre el dominio de las 
áreas curriculares  y el rendimiento académico de los 
estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  
Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de 
San Juan de Lurigancho-Lima, durante el periodo lectivo 
2013. 
HO: No Existe  una relación significativa entre el dominio de 
las áreas curriculares  y el rendimiento académico de los 
estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  
Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de 
San Juan de Lurigancho-Lima, durante el periodo lectivo 
2013. 
H2: Existe relación significativa entre el proceso de 
enseñanza - aprendizaje y el rendimiento académico de los 
estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  
Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de 
San Juan de Lurigancho-Lima, durante el periodo lectivo 
2013. 
VARIABLE 1:  
Desempeño Docente 
 
 Dominio del Area 
Curricular 
Domina la asignatura 
Planifica el curso 
Desarrollo conocimiento 
orientados a la realidad nacional 
Buena comunicación 
 Proceso Enseñanza –
Aprendizaje 
Emplea  metodologías, adecuadas 
Emplea procedimientos 
adecuados 
Aplica estrategias en las sesiones 
de clase 
Emplea instrumentos, indicadores 
y criterios Evaluación 
 Responsabilidad Docente 
Asiste a clase regularmente con 
puntualidad 
Disposicion de tiempo academico 
Muestra compromiso con las 
actividaes educativas. 
 Relaciones Interpersonales 
Establece buenas relaciones con 
los entes educativos 
Promueve buenas relaciones 
sociales. 
METODO: 
Método no experimental 
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Donde: 
M: muestra 
X = Desempeño docente  












responsabilidad del docente y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel 
Secundaria de la  Institución  
educativa N° 145 Independencia 
Americana de San Juan de 
Lurigancho-Lima, durante el periodo 
lectivo 2013? 
 
¿Qué relación existe entre las 
relaciones interpersonales y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel 
Secundaria de la  Institución  
educativa N° 145 Independencia 
Americana de San Juan de 














el rendimiento académico de los 
estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel 
Secundaria de la  Institución  
educativa N° 145 Independencia 
Americana de San Juan de 
Lurigancho-Lima, durante el periodo 
lectivo 2013. 
 
Determinar la relación que existe  
entre las relaciones interpersonales y 
el rendimiento académico de los 
estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel 
Secundaria de la  Institución  
educativa N° 145 Independencia 
Americana de San Juan de 
Lurigancho-Lima, durante el periodo 
lectivo 2013. 
HO: No Existe una relación significativa entre el proceso de 
enseñanza - aprendizaje y el rendimiento académico de los 
estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  
Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de 
San Juan de Lurigancho-Lima, durante el periodo lectivo 
2013. 
H3: Existe relación significativa  entre la responsabilidad del 
docente y el rendimiento académico de los estudiantes del  
VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  Institución  educativa 
N° 145 Independencia Americana de San Juan de 
Lurigancho-Lima, durante el periodo lectivo 2013. 
HO: No Existe una relación significativa  entre la 
responsabilidad del docente y el rendimiento académico de 
los estudiantes del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  
Institución  educativa N° 145 Independencia Americana de 
San Juan de Lurigancho-Lima, durante el periodo lectivo 
2013. 
H4: Existe  la relación  entre las relaciones interpersonales y 
el rendimiento académico de los estudiantes del  VII Ciclo  
del Nivel Secundaria de la  Institución  educativa N° 145 
Independencia Americana de San Juan de Lurigancho-Lima, 
durante el periodo lectivo 2013. 
HO: No existe una relación entre las relaciones 
interpersonales y el rendimiento académico de los estudiantes 
del  VII Ciclo  del Nivel Secundaria de la  Institución  
educativa N° 145 Independencia Americana de San Juan de 
Lurigancho-Lima, durante el periodo lectivo 2013. 
VARIABLE 2:  
Rendimiento Académico 
 
 Calificativos  
 
Escala Oficial De 
Calificación. 
 
Entre       0 y 10 Bajo 
Entre       11 Y 13 Bajo 
Entre       14 y 17 Medio 
Entre       18 y 20 Alto 
 
Estudiantes retirados  
Estudiantes trasladados 
  
  Actas De Notas –Periodo 2013 




Masculino – femenino. 
Indicadores: 
Edad : 







 Encuesta elaborada por uno 
mismo 
 Escala oficial de 
calificaciones. 
 Actas De Notas Periodo 







              Encuesta para Estudiantes sobre el Desempeño Docente 
 
Estimado estudiante, la siguiente encuesta tiene como objetivo recoger  información para evaluar el 
desempeño docente en las diferentes áreas curriculares de la I. E.I.A. N°145, a fin de establecer alternativas 
de solución que mejoren el mismo. 
INSTRUCCIONES: 
 
Antes de contestar, lee y medita sobre  los enunciados Sé honesto con tus respuestas porque ellas permitirán un 
diagnóstico importante para mejorar el desempeño. Recuerda que no hay respuesta buena ni mala.  
Marca con un aspa tu respuesta en los recuadros valorados de 1(nunca) a 5 (Siempre): 
1= Nunca      2= Casi nunca      3= A veces      4= Casi siempre     5 = Siempre 
 
Nº DOMINIO DEL AREA CURRICULAR 1 2 3 4 5 
1 El  docente define los contenidos a tratar durante sus horas de clase (bimestre).      
2  El  docente cuando expone su clase domina el contenido temático de la signatura o especialidad.       
3 Los  contenidos temático que dicta tu maestro en clase expresa una estructura lógica son fáciles de 
entender.  
     
4 El docente cumple con los contenidos programados en la asignatura y/o  módulo dejan trabajos de 
acuerdo al tema. 
     
5 El docente revisa los avances de los trabajos de los estudiantes y se  los devuelven oportunamente 
con las observaciones, y recomendaciones necesarias. 
     
6  El docente al inicio del curso y/o modulo taller socializan con los estudiantes la programación 
respectiva y  establecen las responsabilidades con cada uno.  
     
7 El  docente ingresa  a clase  con sus sesiones de aprendizaje.  Planifican,  las prácticas académicas 
de los estudiantes para desarrollar las habilidades y destrezas.  
     
8 El  docente dejan muy en claro los contenidos temáticos a tratar para las siguiente sesión de clase.       
9 El docente planifica,  fechas  para las evaluaciones de los contenidos, las prácticas académicas de los 
estudiantes para desarrollar las habilidades y destrezas. 
     
10 El docente cumple con utilizar las áreas experimentales o/y laboratorios, talleres u otros escenarios 
donde los estudiantes puedan vincular la teoría con la práctica (previa planificación); y además 
utiliza las herramientas informáticas.  
     
11 El docente  motiva a los estudiantes  a desarrollar determinadas capacidades y que  construyan sus 
propios conocimientos  del tema o de la signatura a tratar. 
     
12 El docente se preocupa por que todos los estudiantes hayan captado Los contenidos temáticos de la 
realidad que promueven el emprendimiento de acciones laborales de acuerdo a la  procedencia del 
estudiante. 
     
13 Los contenidos que brinda tu maestro de la asignatura, curso o módulo que dicta responden a 
solución de problemas actuales en  realidad. 






14 El docente es claro, preciso en sus explicaciones resuelvan tus dudas, te logran hacer captar los 
conocimientos de acuerdo a la realidad  y/o  el aprendizajes significativo deseado. 
     
15 El  docente  obtiene con buena comunicación tus saberes previos para darte los conocimientos 
preparados por ellos. 
     
16 Los contenidos o teorías  explicados de la materia del docente llegan a  ti con facilidad.      
17  La distribución de las actividades prácticas, la desarrolla con fácil comunicación. Se entiende la 
información de los conocimientos que te imparte el  docente. 
     
18 Los medios y materiales que emplea el docente en tu evaluación sea: tests, prueba escrita, 
intervenciones orales y prácticas de taller o laboratorio, las realiza de fácil interpretación y con 
buena comunicación. 
     
 PROCESO  DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE      
1 El docente cumple con los acuerdos establecidos al inicio de la asignatura.      
2 Los docentes  definen  el objetivo, los contenidos del tema  a tratar en tus clases   
 Instructiva.  
     
3 Adapta las actividades para atender los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes.      
4 El programa presentado al principio de la asignatura lo cumple totalmente.        
5 Se utiliza material  de alta tecnología para el cumplimiento de las programaciones curriculares.      
6 El docente durante el curso establece las estrategias adecuadas necesarias para lograr el aprendizaje.        
7 El docente cumple con trabajar los conocimientos establecidos al inicio de la asignatura.      
8 El docente promueve los  procedimientos con  carácter científico y tecnológico y además utiliza las 
herramientas informáticas. 
     
9 El docente orienta proceso enseñanza- Aprendizaje. El uso de la bibliografía y otros medios 
didácticos que faciliten el desarrollo del tema. 
     
10 El docente te guía en las actividades de prácticas académicas.       
11  El docente te orienta que pasos seguir durante las horas de clase.      
12  El docente utiliza Equipos de alta tecnología para hacerte conocer su tema.      
13 Las referencias bibliográficas para cada contenido responden a ediciones de los últimos años.      
14 El docente utiliza   laboratorios, áreas experimentales, talleres u otros escenarios en donde los 
estudiantes puedan vincular la teoría con la práctica (previa planificación.  
     
15 El docente la evaluación de inicio antes de iniciar la aplicación de los nuevos conocimientos.       
16 Los docentes te evalúan constantemente en el proceso de enseñanza aprendizaje.      
17 Los docentes te evalúan constantemente en el proceso de enseñanza aprendizaje.      
18 Se plantea las referencias bibliográficas, los medios y materiales  necesarios para desarrollar los 
programas. 
     
 
RESPONSABILIDAD DOCENTE 
     






2 El  docente  tiene tardanzas y/o faltas con mucha frecuencia de clase.      
3 El  docente  da  de su disponibilidad de tiempo para tener su área de trabajo actualizado.      
4 El  docente  se preocupa por tu salud o estado de ánimo.      
5 El  docente  hace  llamar a tus padres cuando tienes una mala actitud, dentro de la escuela.      
6 El  docente  realiza  seguimiento académico adecuado del  trabajo individual y grupal de los 
estudiantes para asegurar los aprendizajes previstos, y su participación activa, equitativa y honesta 
en la realización de las tareas asignadas. 
     
7 El  docente  lleva un registro de las actividades académicas cumplidas por los estudiantes.      
8 El  docente  se preocupa por trabajar en un ambiente limpio y saludable dentro de tu aula.      
 RELACIONES INTERPERSONALES      
1 Sientes que existe dialogo entre tú y tu maestro (los maestros se comuniquen fácilmente  con sus 
estudiantes). 
     
2 El  docente  ayuda  a que los estudiantes se sientan valorados.      
3 El  docente  te presta  atención, te escuchan, te entienden cuando manifiestas tus problemas.      
4 Los docentes se indisponen entre ellos Cuando se comunican con Uds.      
5 Existe buena comunicación entre los docentes de tu escuela.       
6 El  docente  maneja  un buen leguaje en el desarrollo de sus clases.      
 
1= Nunca          2= Casi  nunca        3= A  veces        4= Casi  siempre       5 = Siempre. 
GRACIAS POR SU COLABORACIÒN. 
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Apéndice C. 
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